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0RG4N0 OFICIAL B E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
Los ejemplares de la presen-
te edición destinados á la ven-
ta solo cuestan 
5 CENTAVOS, BILLETES. 
Sépalo el público, al que al-
gunos vendedores han exigido 
indebidamente 10 cts. por nú-
mero. 
Telegramas por el cable. 
SERVÍCIO TFLKCÍIUFÍCO 
DKIi 
Diario de la Marina. 
A L D I A K I O I I E l-<A M A R I N A . 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
neles de 
Cuba. 
caballería para el ejército de 
NACIONALES 
Madrid, julio ' i i . 
S Ü I C Í D I O 
Se ha siiicidado el cajero de la Equita-
tiva, señor Sanz-
E X P O S I C I O N 
Un tebgrama de San Sebastián dice 
que S- M. la Reina ha firmado un de-
creto convocando para el mes de octubre 
á una exposición de las industrias mo-
dernas que habrá de celebrarse en Ma-
drid. 
E L P A R T I D O R E F O R M I S T A 
L a Correspondencia de E s -
p r í / I r t publica las declaraciones que a-
caban de hacer los exdiputados refor-
mistas de Cuba, en vista de la actitud a-
doptada por el partido liberal respecto á 
las cuestiones coloniales, y son las si-
guientes: 
Primera: El partido reformista, im-
pulsado por el deseo de qus la paz se 
realice, y á fin de concordar en un solo 
ideal todas las voluntades, acepta el ma-
nifiesto del partido liberal con las anr 
pliaciones hechas por el señor Moret en 
BU discurso de Zaragoza. 
Y Cuarta: Acuerda dirigir un mensa-
je de adhesión al señor Sagasta por los 
actos y tendencias del partido liberal-
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 32-67. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York julio 21. 
E L P O L O N O R T E 
uos palomas correos han llegado al 
Korte de Noruega, las cuales llevaban 
'noticias de la expedición al Polo, realiza-
da por el Dr. Andrée. E l papel que tenía 
la primera atada á las plumas decía: 
"Polo Norte, 142, Oeste, 47.C2.» (?) E l de 
la segunda contenía estas palabrae: "Pa-
sado Polo Norte el día 15." 
Aunque algunos creen auténticos di-
chos partes, otros suponen puedan ser 
Obra de algún bromista. 
(De auei'ra edición de U m u U s i . } 
TELEGRAMAS DE HOY 
NACIONALES 
Madrid, jul io 23, 
C A N O V A S 
Ha salido para San Sebastián el Pre-
sidenta del Consejo de Ministros, Se de-
tendrá allí dos días. 
R E F O R M A A R A N C E L A R I A 
El Sr. Ministro de Ultramar en conver-
sacicn con algunos periodistas les ha di-
cho que no puede retardarse mucho el 
planteamiento en Cuba de las reformas 
arancelarías, dejando un margen de pro-
tección á la producción peninsular que 
se aproxime en la mayor parte de los ca-
sos á un veinte por ciento y que sólo en 
xnny pocos fluctuará sobre el veinte y el 
treinta y cinco por ciento. 
P O R A I I O K A 
E l Sr. Sagasta ha dicho á un redactor 
del Heraldo de M a d r i d y éste lo 
publica en su número de hoy, que por 
ahora no celebrará meetings el parti-
do liberal, pues conviene esperar hasta 
ver los efectos que produce el discurso 
del Sr. Moret, 
S A G A S T A 
Muéstrase pesimista respecto de la si 
tuscicn el Sr. Sagasta. 
S O R T E O 
El jueves se verificará en el ministe-
rio de la Guerra un sorteo de ocho coro-
A U D I E N C I A 
Ha sido recibido en audiencia por S. M. 
la Reina Regente, el abogado norteame-
ricano? Mr. Calderón Carlisles. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, julio 1?». 
flli T A B A C O A M E R I C A N O 
El Senado adoptó la preposición por en 
que se faculta al Presidente á tratar con 
los países que tienen estancado el tabaco, 
para que estos remuevan en lo que sea 
posible los obstáculos que se oponen á 
que la producción americana entre en a-
quóllos sin ningún impedimento ó dificul-
tad. 
O R D E N E S A U N A L M I R A N T E 
El Herafd publica la noticia de que 
el Almirante americano que asumirá el 
mando de los buques de guerra que irán 
á la? islas Hawaii, ha recibido órdenes 
conducentes á mantener en ellas el sfa-
tu (/no; i resistir por la fuerza toda ?S 
gresión y á impedir cualquier revuelt 
que pudiera suscitarse en el interior del 
país. 
L O S F A N A T I C O S 
Las tropas brasileñas han tomado á 
Canudos, en la provincia de Bahía, des-
pués de un bombardeo en que la ciudad 
quedó casi completamente destruida, Los 
fanáticos huyeron, dejando tras sí milla-
res 'Je muertos. 
S E P O N E E N D U D A 
Un periódico de Stokolmo, cuyo direc-
tor se halla muy relacionado con el Dr. 
Andrée, no da crédito á que las palomas 
correos llegadas al norte de Noruega ha 
yan sido enviadas por los expedicionarios 
del globo salido con dirección al Polo 
A L F I N 
Un despacho de Atenas da la noticia 
de que los turcos han comenzado á eva-
cuar la provincia de Tesalia. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
ITueva Y o r k , J u l i o 22 
d las 5\ de l a tarde, 
Onzas físpañolas. 
Centoues, á $4.7 7. 
Descuento papel coaierclal, 6 d ^ » » * » * í po* 
ciento. 
Cambios*iobre Londres, 60 i i f t f banqueros, 
& $4.8G. 
Idem sobre París, 00 díT., banqueros, á 5 
francos 
Wemsobre Hambargo, 00 d/v., bananeros, 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, á 117i, ex-cnpóa. 
Centrífugas, a. 10, pol. «O, contó j flete, 
á2t. 
Centrífugas en plaza,.1 3} . 
Regular á buen retino, en plaza, i 
Acucar de miel, en plaza, á 2}. 
E l mercado, firme. 
Vendidas 700 toneladas de azúcar. 
Slíelesde Cuba, en b^cojes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10. H5 
Harina patent Minnesota, á $i.CO. 
L o m l r e s , J u l i o 22 , 
Azúcar de remolacha, á fy?. 
Azúcar centrífuga, pol. 0<», á 10. 
Consolidados, á 112 13/1B, ex-interés. 
Descuento, Raneo Inglaterra, 2 por 100, 
Cnaliopor 100 español, á G23, ex-íuterésu 
-París , J u l i o 2 2 , 
Renta 3 por 100, á 104 traucos 8> cts. ex* 
interés. 
Nueva Y o r k , J u l i o 2 2 . 
I,a exisdoncia de azúcares en Nneya-Yorb 
la 
No se han hecho esperar las de-
claraciones que, segúu nos comuni-
có oportunameute el cable, se ha-
bían propuesto formular nuestros 
representantes en Madrid, con mo-
tivo del Manifiesto tusionista am-
pliarlo por el señor Moret en su dis-
curso de Zaragoza. 
Aunque dichas declaraciones no 
aparecen tan completas como fuera 
de desear, adviértese desde luego 
en ellas que nuestros amigos hau 
sabido interpretar fielmente los le-
vantados propósitos de la Junta 
Directiva del partido reformista. 
E n momentos tan críticos como 
los actuales, ya lo hemos dicho re-
petidamente, no hay ni puede ha-
ber consideración superior á la de 
procurar por todos los medios el 
pronto restablecimiento de la paz, 
V si, como cree el partido liberal de 
la madre patria y como creemos 
nosotros, las soluciones ofrecidas 
por el señor Sagasta en su Mani-
fiesto y por el señor Moret en su 
discurso, tienen virtualidad sufi-
ciente para apresurar la hora de la 
pacificación, no podía en modo al-
guno el partido reformista dejar de 
prestarles su más desinteresado y 
entusiasta concurso. 
Todo por la paz, decíamos ante-
ayer, y en estas palabras habrán 
de inspirarse nuestros menores ac-
tos y decisiones. Entendiéndolo así 
los ex-diputados reformistas, y de-
seosos de "concordar en un sólo 
ideal todas las voluntades, aceptan 
el Manifiesto del partido liberal 
con las ampliaciones hechas por el 
señor Moret en su discurso de Za-
ragoza," acordando igualmente "di-
rigir un mensaje de adhesión al se-
ñor Sagasta por los actos y tenden-
cias de su agrupación política." 
Xos disponemos, por tanto,mien-
tras dure este ditícil período cons-
tituyente, á poner todas nuestras 
fuerzas al servicio de los gobiernos 
y partidos nacionales que con áni-
mo decidido adopten la salvadora 
política que ha de conducirnos á 
una rápida y feliz pacificación. 
Atentos á este propósito, hemos 
de apoyar enérgicamente todo cnan-
to lo favorezca, así como hemos 
de combatir sin tregua todos los 
obstáculos que se le interpongan. 
Por otra parte, ya hemos mani-
festado en otra ocasión, y refirién-
donos á este mismo asunto, que 
expuesto el criterio del partido 
fusionista, no ya sólo en lo que se 
refiere á concesiones más ó menos 
radicales, sino también en lo que á 
nuestro juicio tiene más importan 
cia, en lo que atañe á las condicio 
nes de imparcialidad que han de 
presidir á la implantación de un ró 
íjimen incompatible con toda cía 
se de privilegios, entendemos que 
nuestro deber nos manda coló 
carnos resueltamente al lado de la 
gran agrupación acaudillada por el 
señor Sagasta. 
Tales son las exigencias de los 
tiempos; tales los deberes ineludi 
bles de los que creeríamos cometer 
el mayor de Jos crímenes, si por 
nuestra culpa se retrasase un sólo 
minuto el anhelado momento de la 
La exiPioncia ue azucares en ^"e»a-»0™ i y ^ j f j ^ ^ ^ 
boy do 161,915 toneladas contra 183,460 1 ̂  
toneladas en ignai lecha de 1806. 
I N T E R E S A N T E 
para los consumidores, á fin de no ser 
sorprendidos, todo el calzado dt los Sres. 
Pedro Cortés y Comp. de Cindadela que 
carezca de las palabras 
ES MAS INFERIOR Y MAS BARATO 
J C L J J S L . J L J t v 
significa la flor de los materiales y la ñor 
de los operarios por lo que reúne grandts 
ventajas para el consumidor. 
RECEPTORES EXCLUSIVOS 
L A H O R M A GRANDE, Aguila 201. 
E L PASEO, Obispo y Aguiar. 
E L BAZAR, San Rafael 23, 
Segiia nos anuncia el telégrafo, 
el lunes y martes de la actual se-
| mana se han sacado al mercado en 
Nueva York ochenta m i l tercios de 
\tabaco en r a m a de la H a b a n a . 
1 Una de dos: ó esa cifra es exage-
'rada en extremo, porque es imposi-
^ble, legalmente, que pueda haber 
hoy, no ya en Xueva York, sino en 
todo el territorio de los Estados ü -
nidos, tal cantidad de tercios cose-
Chados en esta provincia y en la de 
mar del Río, que es á lo que se 
llama £,tabaco de la Habana"; ó se 
ha realizado un fraude colosal y es-
candaloso, que, entre otros, hadado 
)or resultado hacer ineficaz en ab-
soluto el bando del general Weyler 
prohibiendo la exportación al ex-
tranjero del tabaco que producen 
as dos provincias citadas. 
Para nosotros, la primera hipóte-
sis es la cierta-primero, porque no 
se exporta clandestinamente, aun 
supuesta complicidad de todos y 
de cada uno de los llamados á in-
tervenir en esa operación, tal canti-
dad de tabaco, sin que en nuestro 
mercado se experimenten en segui-
da las consecuencias, y, por consi-
guiente, sin que el fraude no se des-
cubra antes de haber sido realizado 
en escala tan vasta; y segundo, por-
que el anuncio de que hay en Nue-
v i York tal existencia de tabaco de 
la Habana no puede causar grao 
sorptesa, habiéndose estado permi-
tieudo la exportación de yaguas, 
hecha evidentemente con el propó-
sito de dar á la rama extranjera 
mismo envase de la rama de Cu-
ba, á fin de engañar á los compra-
dores incautos, baciéndoles pagar el 
tabaco de Méjico, por ejemplo, como 
si fuera de la Vuelta Abajo. 
En ese supuesto, el daño es me-
nor, mucho menor, que el que hu-
biera resultado de ser exacta la no-
ticia, es decir, de ser cierto que en 
llueva York haya ochenta mil ter-
cios de tabaco de la Habana. Pero 
de todas suertes, no deja de existir 
pnriuicio para nuestros v e c r u e r o s é 
industriales, desde el momento en 
que va á entregarse á la elaboración 
y al consumo una enorme cantidad 
de rama de calidad inferior, que 
comprarán como apuro habano" 
miles y miles de fumadores, y que 
quitará á éstos el gusto de seguir 
consumiéndolo en lo por ven ir, de 
la misma procedencia, ya que re-
sultará mucho más caro y tan malo 
como el cosechado en el extran-
jero. 
Para evitar ese perjnicio, y tam-
bién para desvanecer toda duda 
respecto á la calidad y origen de 
los ochenta mil tercios que como 
de Cuba se han sacado á la plaza 
en Nueva York, sería conveniente 
que se diesen instrucciones al señor 
Ministro de España en Washing-
ton, á fin de que se investigase la 
verdadera procedencia del tabaco 
en cuestión. 
Esta tarea tiene que resultar su-
mamente fácil, porque los ochenta 
mil tercios han sido depositados 
previamente en las Aduanas dé los 
Estados Unidos, casi todos, si no 
todos, en la de Nueva York, y allí 
tiene que constar el buque que los 
condujo y desde dónde, así como el 
nombre de los remitentes. 
E l tiempo del país 
Nuestro cologa E l P a U publica 
hoy un escrito que para su publica-
ción le ha remitido un muy respe-
table amigo suyo, en el cual escrito 
hay algo que se refiere á nosotros. 
Dice el referido señor: 
L o que hace faifca ahora es que se 
convenzan constitucionales y reformis-
tas de lo inútil de sus querellas y de 
sus envenenadas contiendas. 
Pasó su tiempo, y viene el de los au-
tonomistas. 
E n cuanto á lo primero ha de 
permitirnos el respetable amigo de 
E l P a í s le digamos que no estamos 
de acuerdo. 
No serán tan inútiles las quere-
llas y las contiendas que con los 
constitucionales venimos sostenien-
do, cuando el autor del artículo 
que nos ocupa se querella y con-
tiende, á su vez, con más habilidad 
y más talento que nosotros indu-
dablemente, pero casi por las mis-
mas causas y en persecución de 
idénticos fines. 
La única diferencia entre las 
querellas y las contiendas del res-
petable articulista y las nuestras 
consiste en que él sostiene que p a s ó 
nuestro tiempo y que viene el de los 
aHtonomislas y nosotros creemos 
que p a s ó el tiempo de todo'i y viene el 
del p a í s . 
Cosa que de seguro no sentirán 
los autonomistas, puerto qtip para 
o s o " , a (/fcr- t iniesr >l u i n i p } cíe! 
p a í s , han estado batallando años y 
años. 
Por eso creemos que ha hecho 
muy bien el órgano de los autono-
mistas en consignar que disiente 
del articulista en algunas de sus 
apreciaciones. 
LOS CUERPOS M BOMBEEOS 
Mañana á primera hora forma-
rán frente á sus respectivos cuarte-
les los Muy Benéficos Cuerpos de 
Bomberos Municipales y del Co-
mercio, para desde allí dirigirse á 
la calzada de la Keina, esquina i 
Galiano, y desde ese punto unidos, 
marcharán á la Necrópolis de Co-
lón. 
Los bomberos Municipales, sal-
drán del Cuartel I n f a n t a E u l a l i a , 
tomando por Zulueta, Monte, A -
mistad y Reina, y los del Comercio 
partirán desde el Parque Contra!, 
tomando por San Rafael, Galiano, 
hasta unirse con los Municipales eu 
la calzada do la Reina. 
Los piquetes de Marina y Orden 
Público, marcharán con los bom-
beros. 
MANIFESTACION D3 DU3L0 
Según nuestros informes, maña-
na, con motivo de inaugurarse el 
mausoleo de las víctimas de 17 de 
mayo, se enliitaráu los cuarteles de 
ambos Cuerpos de Bomberos, como 
también gran número de casas par-
ticulares. 
Dicese asimismo que muchos es-
tablecimientos cerrarán sus puertas 
mientras duren las ceremonias en 
el Cementerio. 
17 
Ayer terminó la exhumación de 
los restos de las víctimas del 17 de 
mayo de 1SÍJ0, los cuales fueron co-
locados en sus respectivas urnas, y 
conducidos á la Sala de Depósito, 
para ser trasladados mañana á pri-
mera hora al lugar donde se ha de 
decir la misa de réquiem. 
Desde hoy se presta en la Sala 
donde están los restos de las vícti-
mas, una guardia de honor formada 
por dos oficiales y 2S bomberos de 
ambos Cuerpos. 
Al ser exhumados anteayer los 
restos de D. Óscar Conill, Capitán 
que fué de la Sección Habana de 
los Bomberos del Comercio, se ob-
servó que el cadáve: estaba momi-
ficado, por cuya causa se hace im-
posible su traálación al Mái&oVgO* 
••>^»-«a»-<¿i» > 
E L SÁEATOGA 
Por ser día testivo el sábado -4 del 00-
nieute, el vapor Saraioga, que roiiia anun-
ciada su salida para las cuatro de. la tar-
de, lo eiectuaiá á las diez de la mañana del 
mismo día. 
E L T R I T O N 
Con rumbo á los puercos de su itinerario 
salió anoche el vapor cosrero Tnión, l le-
vando carga y pasajeros. 
E L A L A V A 
También salió ayer tarde el vapor coste-
ro Alava, para los puertos de Sagua y Caí-
bariéu. 
R A 
OBISPO E S a i ^ A A CUBA 
Caraman-Chimay 
M n Ü Í I É fiiclisjffl fie ssla casa, 
i 
De g lacé , do charol, de matiz piel de Nutria, t a c ó n 
L u i s X V y de suela. 
Prec io $ 4.25 y $ 5.30 oro. 
Peletería única con fáteca propia 
S O L A M E N T E 
R A N A D A 
tiene el e lept ís io c a » pare señoras 
CARAMAN-CHIMAY", 
S u h o r m a j e e s e x t r a o r d i n a r i a m e n t e o l e g a m c , 
c ó m o d o y m u y l i g e r o . 
El Caraman-Chimay 
será el por su novedad y gran elegancia es y 
favorito para reuniones, bailes, paseos, etc., etc. 
c 1018 alt «-19 J) 
ordadas 
Y a llegó la nueva re-
mesa, que esperaba L A 
E L E G A N T E , casa espe-
cial para encajes, tiras bor-
< dadas y botones de nácar. 
Neptuno 63 A 
entre Galiano y S.Nicolás 
De m a t i í pi>l de Notria , polonesa* 6 Tmperialet 
puuta eaLrecha y regalar. Trecio $ 5.30. 
•para c e ñ o r a » y c a b a l l e r o s lo v e n d e L A G R A N A D A ! 
m u c h o naa» barato q u a t o i i » l a s p e l e t e r í a s que Id 
a n u n c i a n . 
EL CALZAIS CiRAMAN-CHlMAT 
k a i n u s a d o e n v i d i a á m u c h o s peleteros . E l l o p r u e b a s u s 
Peletería La Granada 
0 B I 8 V O E S Q U I N A A CUBA 
I M A N A . T E L É F O N O 7 6 JMati* piol de Nntria, piel «rlao^ ppprros, t a c ó n regular y bajo, Frecio $ 4.25 oro, 
D I A R I O D E L A I V ^ R I N A - J " i i " 2 3 de isa? 
ENTRE _PAGINAS 
Dos opiniones de pro 
E n t r e las numerosas fel icitacio-
nes que h a rec ibido nuestro quer ido 
ainig<) el s e ñ o r don A n t o n i o O . Z a -
mora , d irector do E l Hogar , con 
mot ivo del n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o 
do s u s i m p á t i c a p u b l i e a c i ó n , consa-
g r a d o a l D I A K I O D E L A M A R I N A , 
n i n g u n a tan va l io sa como la de l 
i lus tre periodis ta s e ñ o r Moutoro , 
que nos honramos en reproduc ir a l 
pie de estas l í n e a s , a s í eomo iuser-
tamos el br i l lante a r t í c u l o que al 
m i s m o asunto h a dedicado nuestro 
no menos querido ami^o el s e ñ o r 
F e r n ú n d e z de C a s t r o . 
S r , D. A ü t o u i o G , Zaaioca, 
Director do E l Elojar. 
Mi distiaguido amigo: he a g r a d e c í 
do á VcL vivameato ei ejetnplaf coa 
que aie ha favorecido, del uiiaioro es-
traordinario de ti l Hogar dedicado al 
D I A R I O D E L A MAEÍNA.; y CUIIJI>IO UÜ 
grato deher í e l i c i caudo le por cau no-
table muestra de poderosa in i c ia t i va 
per iod í s t i ca , en ü o n o r d o la prensa, en 
cuya escuela se ha formado usted des-
do muy mozo; de lo cual puedo dar 
testimonio, porque me parece estarle 
viendo a ú n , cuando Uace y a largos a-
ñ o s , se revelaba su v o c a c i ó n en tem-
pranos escritos y en una laboriosa coo 
p e r a c i ó n á los e m p e ñ u s de la loipren-
ta y r e d a c c i ó n de E l l 'f íun/o y luego 
de E l F a ís. 
Leyendo con i n t e r é s el n ú m e r o con 
sagrado por usted al D I A R I O D E L A 
M A R I N A , puede decirse que se reco-
rro mentalmente, en un instante, coda 
la historia po l í t i ca y literaria de nues-
tro pa í s de 50 a ñ o s a esta parte. E s 
nn verdadero servicio el que ha pres-
tado usted a la cul tura general, de-
mostrando una vez mas su amor a la 
prensa, en cuyas tilas iiulica coa lis-
t i n c i ó n desde sus j)rimeros a ñ o s , al 
mismo tiempo que ha hecho j u s t i c i a 
plena á la honrosa Listoria de una pa 
b l i c a c i ó n tan importante, y que en sus 
diversas é p o c a s y con las tendencias 
que sucesivamente han prevalecido en 
su obra, tanto L a influido en la suerte 
del pa í s y en el desenvolvimiento de 
BU act ividad moral y maceriah 
Aprovecho esta oportunidad para 
re í i e t i ru ie de V á . affmo. y s. s. y a. 
K A T A E L WOIS L'ÜUO. 
U N A O P I N I O N 
E l n ú m e r o extraordinario consagra-
do por E l Hogar á el D Í A R I O D E L A 
M A R I N A , como tributo de just ic ia y a-
precio á nuestra prensa, rendido ante 
el diario que por diversas razones os-
tenta la mayor representac ión del pe-
riodismo cubano, es algo mas que un 
testimonio de la deuda de gratitud 
c o n t r a í d a por ol país con el partido 
reformista y - s u ó r g a n o en la impren-
ta; es un monumento art í s t i co y lite-
rario erigido por el sn,no e s p í r i t u crio-
llo, en aras del amor y del deber, á las 
l e g í t i m a s y respetables personificacio-
nes del sano e s p í r i t u e spaüo l en esta 
tierra; ' I 
Él ilustrado semanario que con sin-
gafar acierto y é x i t o creciente dirige 
el distinguido periodista Sr . D . Anto-
nio G o n z á l e z Zamora, periódieo favori-
to de las lamillas—como lo revelan su 
nombre y su historia—mero especta-
dor de nuestras luchas de partido, sin 
tomar parto en ellas por no consentir 
selo la índole de la publ i cac ión , lia 
realizado, s in embargo, nn acto de ex-
cepcional trascendencia p o l í t i c a . 
L o s retormistaa constituyen a q u í 
una fuerza social de inmenso poder y 
de mayor s ígn i t i cac ión . Sus huestes, 
como las do otros partidos, qu izá no 
correspondan por su número en los ac-
tuaiea momentos de d e s o r g a n i z a c i ó n 
general á las salvadoras tendencias 
que en el seno do la a g r u p a c i ó n clara-
mente so dibujan; pero la virtualidad 
de é s t a s y la conducta que para man-
tenerla con vigor observan sus respe-
tables clases directoras, genuinas re-
presentantes do la generosidad, hidal-
g u í a y caballerosidad e s p a ñ o l a s , ase-
guran para un porvenir no remoto a 
su partido la l eg í t ima d irecc ión de esa 
masa honrada, trabajadora y virtuo-
sa—factor indispensable do nuestra 
c o m p o s i c i ó n social—do cuyo senti-
miento patr ió t i co bien encauzado y li-
bre do ciertas preocupaciones sembra-
das sin e s c r ú p u l o s por falsos após to -
les, hay derecho á esperar rect iüca-
cioiies tan grandes como sus pasados 
e x t r a v í o s y beneüc íos generales á la 
altura de sus virtudes y merecimien-
tos. 
S i en este país ha de seguir exis-
tiendo un pueblo lundamental culto y 
una sociedad esencialmente e s p a ñ o l a , 
los relormistas son llamados á actuar 
en nuestra vida públ i ca como supro 
mos depositarios de las tradiciones na-
cionales para fundar con nosotros los 
F O L L E T Í N i) 
E L CURA DE F A V I E R E S 
N O V E L A ESORÍTi EN FRANCÉS 
roa 
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(CONTINUA). 
— (Señora , dos cabaileros de la ciu-
dad, que preguntan por la señor i ta l 
Florencia no estaba lejos y t e n í a el 
o ído lino, porque aparec ió ins tantánea-
mente en la sala, á punto paro recibir 
á Pablo y Bernardo que entraban en 
aquel momento. 
S e r í a aventurado j u r a r que l a joven 
etiperaba orecisamente á su prometido. 
Mas bien pensaba quo l l egar ía a l g ú n 
principo conducido hasta ella por el 
eeñor Lcfranvois, pues desde las cou-
tídeucias de su padre coñaba con sor-
presas extraordinarias. L a que le de-
paraba el destino la emoc ionó un poco 
y Florencia se quedó cortada en pre-
sencia do los j ó v e n e s . Se dejó, sin em-
borno, coger la mano por el profesor y 
esperó que le presentase á Bernardo 
Letourneur, cuyo aspecto de fuerza, 
bueuas íormia y airo de segundad ad-
miro en seguida, 
— Sefionta, dijo el amigo de Daniel , 
le traigo á usted un pobre muchacho á 
quien aa partida ha sumido en la m%-
au t o n o m í s t a s , depositarios l e g í t i m o s 
de las tradiciones locales, el equilibrio 
cubano en que necesariamento han de 
descansar, para que queden consoli-
dadas y sean duraderas, la paz de loa 
e s p í r i t u s y las bases de nuestro orden 
general. 
De ellos ha dicho con gran j u s t i c i a 
no ha muchos dias E l P a í s , cumplien 
do elementales deberes de considera 
c ión social y sagradas obligaciones de 
moralidad po l í t i ca , que ualientan la 
n o b i l í s i m a a s p i r a c i ó n de establecer 
inmortal armonía de ideas, senti-
mientos ó intereses entro todos los 
elementos nacionales que constituyen 
esta pob lac ión; ante las personas do 
sus jefes, por toda esta sociedad res-
petadas, y ante la conducta de sus afi-
liados, por todo el mundo conocida, 
hay que descubrirse con respeto, pro 
clamando como verdad indiscutible 
quo han sabido demostrar con actos 
meritorios que aman por igual á la 
tierra en que se mec ió su cuna y á es-
ta en que hallaron eco sus amores, 
fruto su trcibajo, premio sus virtudes; 
a g r u p a c i ó n d i g n í s i m a , de elementos 
arraigados, que no pueden, no deben, 
m quieren cousemtir, s in protesta al 
menos, que cunda con caracteres de 
ax ioma en otros lugares la preocupa-
c i ó n tremenda de que este pa í s sea al 
guna cosa parecida á nn departamen-
to del infierno, suelo infamo poblado 
de ñeras humanas, eterno nido de de-
generad- 8, ingratos y traidores, en 
donde todos los destinos sociales ha-
yan de reducirse forzosamente, para 
quienes á e l l a vengan hoy. á la faena de 
odiar, despreciar y m a l t r a t a r á los que 
vinieron ayer, y a la descendencia que 
dejaron sin otro resultado positivo, 
para los quo se queden, quo el esta-
oiecerse aquí y deiar también descen-
dencia condeuada al odio, al despre-
cio y a l maltrato de los que vengan 
m a ñ a n a " 
iNatural es que d e s p u é s de haber 
tenido el honor de hacer m í a s estas 
apiectaciones del ó r g a n o oficial do mi 
partido, encuentre merecida y aplau-
da como justas las demostraciones que 
en concepto de homenaje extraordi-
nario na tributado por manera solem-
ne y lucida al venerable D I A R I O D E 
L A M A R I N A , representante de los re-
formistas, el ó r g a n o ilustrado de las 
famillias en ía prensa habanera. 
P a r a los cubanos amantes de su 
raza, del orden, de la paz y del tra-
baio, tanto como de ios derechos, li-
bertades y felicidad del p a í s en que 
tuvieron la dicha d é nacer, heredando 
nombre honrado de padres e s p a ñ o l e s 
y aspirando á hacerse siempre dignos 
de esa gloria para trasmitirla a sus 
hijos, es u n gran consuelo al ver que 
á pesar de las deficiencias del medio 
social en que vivimoa y endeudo cons-
tantemente se infringen los sagrados 
mandatos de la ley nacional tanto co-
mo los santos mandamientos de la ley 
do Dios, porque con frecuencia se ob 
serva que ni se ama y sirve á la Na-
ción sobre todas las cosas, ni se de)a 
de invocar su santo nombre en va-
no, ni se santifican sus glorias, es un 
dulce consuelo—digo—ver á alguien, 
como hemos visto ahora á E l Hogar, 
cumpliendo virtuosamente y en forma 
h e r m o s í s i m a aquel precepto del decá-
lo que manda ''honrar padre y ma-
dre." 
R A F A E L F . D E C A S T R O . 
Habana, julio 20 de 1897. 
EL REY OSCAR 
"Señores: penetrado de nna sin-
cera y viva satisfacción, saludo boy 
comp huéspedes bien venidos á los 
miembros del Congreso Internacio-
nal de la Prensa. Creo que es un 
gran honor para Suecia este de reu-
nirse en Stockolmo ei Congreso de 
la prensa de todos los países. 
Entre todas las instituciones mo-
dernas, la de la Prensa me parece 
una de las más dignas de simpatía, 
de respeto y de confianza. La fuer-
za que la Prensa puede desarrollar 
en pro de la patria y de la humani-
dad es muy grande. 
Saecía ve, por tanto, con orgullo, 
que su suelo haya sido elegido para 
verificar este acto, al cual me uno 
con todo mi espíritu. 
Suecia es país de viejas liberta-
des, y entre ellas la más antigua es 
la de la Prensa, La libertad de la 
prensa es la garantía de toda otra 
libertad, y por eso hemos manteni-
do siempre respetuosamente él li-
bre pensamiento de la prensa. De-
be á ese amor á la libertad su bie-
nestar este país de Suecia. 
En el pasado, nuestras banderas 
fueron conducidas triunfalmento 
bien lejos do la patria; mas boy 
tules sucesos no significan otra 
cosa que gloriosos recuerdos. Nues-
tra política es de paz universal, 
porque pacifico debe ser el hermoso 
siglo que pronto ha de nacer. Una 
recíproca y cordial amistad nos ha 
reunido, y á nombre de ella yo sa-
ludo á todos los países cultos aquí 
representados, y especialmente y 
con mucha efusión, á ese gran ele-
mento de saber y de amor que se 
llama la Prensa." 
Tal es el lenguaje que acaba de 
usar el B e y de Suecia y Noruega. 
Confundido después entre perio-
distas de todos los países civiliza-
dos el Rey Oscar de Suecia frater-
nizó con ellos é invitóles á una co-
mida campestre al pie del lago Mé-
lar, rasgo propio de un monarca ar-
tista y liberal. 
Oscar I I de Suecia y Noruega es 
un monarca ilustradísimo, uno de 
los hombros superiores de nuestro 
tiempo, en el cual es verdaderamen-
te difícil ser hombre ilustrado, por-
que hay muchas ilustraciones y 
grandes en el alto rango de la civi-
lización. 
Oscar es buen monarca y buen 
literato: ha escrito varias obras ins-
tructivas y amenas y colaborado 
anónimamente en L a Eeivsta de la 
Alemania del Norte, donde ha reful-
gido su gran talento literario. Sus 
artículos fueron objeto de la cons-
tante traducíón de periódicos fran-
ceses é italianos. 
En 1S92 concedió á Guimerá y 
á Echegaray el gran Cordón d é l a 
Estrella Polar y al noruego Ibsen la 
gracia de San Olaf. Berlín ha nom-
brado al ilustrado monarca miem-
bro honorario de la Academia de 
Ciencias. París lo ha nombrado so-
cio de mérito de la Asociación Ge-
neral de la Prensa. Nada más justo 
y natural quo la tierra de tan culto 
soberano fuese la elegida para ce-
lebrar el extraordinario Congreso 
Internacional de la Prensa. 
Si es o no digno de tal honor, 
? 
LIQUIDANDO 
Por súplica de varias familias se prorroga la liquidación 
hasta el 15 de Agosto. 
Todas las sedas de i peso.. . á 30 centavos. 
Todos los olanes Ricart Peíit. á 3 
Todo el percal francés.. . . á 4 
Todas las zarazas francesas.. á 6 
ESTO SE LLAMA LIQUIDAR 
Todos los nansús y céfiros anchos, á 8 centvs. 
Todas las alpacas á cuadros. . . á Real. 
Todos los olanes hilo finos.. . á 10 centvs 
I S T O T J ^ IDIEJ Z P Z S ^ F I X J 
Con esta p r ó r r o g a se contesta á los 
colegas y a l p i ib l ico en general, d i c i én -
doles que L A F I S I C A renace como el 
Fénix» 
S E T O S 1 3 C I ^ H H A I 
PERO SE LIQUIDA TODO 
Todos los p i q u é s de color á ^ real. 
Colgaduras do punto bordadas, ca-
meras con 10 metros completas, á 
D O B L O N . 
1PAKA O L A N E S 
O L A N E S E I C A K T 1» clase, dibujos 
preciosos, á G centavos. 
ASI SE LIQUIDA. 
¡REGALOS? 
Para los n iños hay un magn í f i co 
surt ido do 
C O N F I T E S 
N o olviden los colegas que se admi-
ten proposiciones. 
J I E D I C H O . 
L T X M A H O R A 
Olanes hilo puro de 24 Míos á REAL 
C t a í ) 5 1 alt 8-
yor d e s o l a c i ó n , lo que me explico per-
fectamente viendo á usted. 
Florencia se sonrojó mirando á Da-
niel y re spondió evasivamente: 
— No bay que guardarme rencor; 
no be beclio ma5 que obedecer á mi 
padre. 
L a respuesta ofrec ía materia de r e -
flexión y cualquiera que bubiese teni-
do sangro fría no hubiera dejado do 
preguntar por qué el señor G u c p i n ba-
bia querido alejar á su bija. Pero l a 
presencia de la mujer amada enloque-
c ió en cierto modo á Pablo, que no 
p e n s ó sino en mirarla, en cogerlo las 
manos y, sobre todo, en conducirla á uu 
jardini l lo que se presentaba á su vista, 
muy á propós i to para las confidencias. 
Florencia, que prefería sin duda no en-
trar en explicaciones sino á solas con 
su prometido, c o n s i n t i ó en ir y d e j ó 
e g o i s t a m e n t e á Bernardo con la t ía , que 
estaba encantada de bacer los honores 
de la casa á taa apuestocaballero. Aho-
ra bien, mientras el candido Daniel so 
dejaba contar por la señor i ta G u e p i u 
todo lo que ella quiso hacerle creer, a) 
astuto Letourneur se le puso en la ca-
beza hacer hablar á la vieja y sacarle 
la verdad que bubiera en el caso de su 
sobrina. 
T a n bien se las compuso, que no ha-
bían pasado veinte minutos cuando, 
por medio de preguntas h á b i l m e n t e 
formuladas, tenia la certidumbre de 
que ü u e p í n estaba decidido á no rea-
lizar el matrimonio de su hija con el 
profesor de filosofía, aua creyendo esa 
i un ión muy aceptable, porque le h a b í a n 
' ofrecido un yerno m á s ventajoso. L a 
estancia de Florencia en casa de su 
t ía t e n í a sencillamente por objeto in 
terrumpir las relaciones diarias de los 
dos j ó v e n e s y preparar una ruptura a-
mistosa. L a buena mujer l a m e n t ó mu-
cho la triste suerte de aquel pobre 
joven, que parec ía tan horado, y con-
d e n ó la doblez del carpintero ''que 
era, por otra parto, muy poco recto 
naturalmente y no h a b í a hecho á su 
difunta todo lo feliz que ella mere-
c ía ." No tuvo inconveniente en insi-
nuar que se achispaba un poco, loque 
era cierto, y que por consecuencia no 
ora siempre d u e ñ o de su cabeza. Refi-
r i é n d o s e á Florencia, dijo que era u n » 
alhaja; una verdadera perla, que me-
recía casarse con uu pr ínc ipe , aquel 
p r í n c i p e s o ñ a d o por la joven y que 
mezclado confusamente en sus conri-
dencias á la t ía , ven ía á punto para 
explicar la traic ión. 
Bernardo quiso obtener de l a tí;» re 
velaciones más precisas, pero como 
nada s a b í a , nada pudo decir la vi^ja. 
A d e m á s las horas pasaban y -'os pro-
metidos abandonaron el jard ín y en-
traron en la casa perfectamente de a-
cuerdo en apariencia. L a hermosa F b . 
rencia había prodigado á su novio las 
seguridades más satisfactorias y pro-
m e t í d o l e volver á Beaumout hacia el 
fin de la semana. Como todo estaba on 
esperar tres dias, Daniel se conformó 
con el pJazo y d e s p u é s d í a J g n n o s c u r a -
pbmieutos á la ( ía , tomó coa su amigo 
í a K 
bien podrá decirlo el que leyere, y 
sepa leerlo, el discurso qno al cas-
tellano he vertido honrándome en 
hacer tal versión. 
De la l e c tura del discurso se des-
prende con toda claridad, esta mo-
ral: 
Los poderes bien arraigados en 
el amor y la confianza del país no 
temen á la prensa, pues lo temible 
no es la calumnia, porque el perió-
dico, como la lanza de Aquiles, cura 
las heridas que hace. L a verdad 
solo es temida por los malos go-
biernos ó los fuucionanos llenos de 
punible culpabilidad. 
L a queja puede producir el reme-
dio, pero el silencio solo forma y 
acumula rencor y profunda secreta 
latente hostilidad á los gobernan-
tes que no dejan funcionar esa gran 
fuerza que se llama la prensa. 
Federico el Grande contestó ú 
uno do sus ministros que le aconse-
jaba hiciese callar á la prensa: ¿Pa-
ra qué? ¿Para quo no tenga yo ni 
vislumbre do las faltas y culpas de 
mis subordinados? 
Napoleón aprovechó un claro en-
tre dos batallas para irá París. E l 
ministro de Hacienda, apoyado por 
otros compañeros de Gabinete, in-
dicó á Bou aparte la conveniencia de 
perseguir á la prensa. 
L a verdadera conveniencia es me-
jorar la administración, respondió 
el Gran Hombre de la Francia. 
Y después de un siglo, cree lo 
mismo que Napoleón el Key Oscar. 
Fl iANCISOO H E R M I D A . 
Me lo esperaba, d e b í a suceder; lo 
h a b í a prometido; estaba en la evolu-
c ión . Bueno, ¿de qué se trata? D e un 
gato, amigos míos , que no es gato, ó 
que io es sin serlo y sin saberlo porque 
no tiene conciencia de nada; en fin, de 
un gato m e c á n i c o , artificial, que sólo 
es una máquina , una " m á q u i n a gato'' 
que ha de reemplazar el gato s impát i -
co de L a Fontaino. 
L o haa inventado hace poco y y a e-
xiste (ai á eso puede llamarse existir) 
y se produce en el mundo, donde pre 
tomle destronar al gato de nuestros 
antepasados. 
E B un animal de yeso ó de arc i l l a , 
que cubren de una piel do gato venia-
dera ó de otra cosa que se le parece 
m u c h í s i m o y cuyos ojos de vidrio se 
embadurnan con sul iaro do calcio para 
hacerlos fosforescentes en la obscuri-
dad. C o l o q ú e s e ese maniquí felinoen 
una hab i tac ión de la casa y los ratones 
le t e n d r á n nn miedo tan atroz, que la 
estancia donde él e s t é q u e d a r á libre de 
loa roedores como si la guardara l ia-
minagrobis en persona. 
Mejor aun, dicen los inventores, los 
cuales no dejan nunca de añadir ; me-
jor aún! 
E s posible; no lo d i scut iré ; mas dado 
por sentado que sea así , no lo miro yo 
desde este punto de vista y me digo: 
Otro que 8e vá; uno m á s que desa-
parece. E l gato, cuyas alabanzas can-
taron desde Esopo basta Baudelaire y 
J u b o Lemaire a d e m á s de los autores 
del R o m á a de Kenart y L a Fontaine; 
t a m b i é n al gato le arroja de la compa-
ñ í a del hombre el odioso utilitarismo, 
que r e e m p l a z a r á al filósofo y al artis-
ta (filósofo por las Ideas y art ista por 
los movimientos) por un mecanismo 
e s t ú p i d o y r idículo . 
S e r á de yeso, e s t a r á cubierto de nn 
forro cualquiera y nos mirará fijamen-
te con sus ojos i m b é c i l e s embadurna 
dos de calcio; a d e m á s , en el vientre le 
co locarán un fonógrafo, para que emi-
t a algo parecido á u u maullido y luego 
se e n o r g u l l e c e r á n de su obra porque 
h a b r á n hecho una cosa que infundirá 
miedo á los ratones, como si el gato 
fuese simplemente una cosa que causa 
miedo á los picaros roedores! 
Y también ap laud irán la e c o n o m í a 
del invento, 
" ¡ E s t e no come, n i molesta y no ro-
b a nunca el asado ni el queso!" ¡Eu 
buen hora! E l gato con todas las ven 
tajas y ninguno de sus inconvenientes! 
¡Triunfo completo! 
¡ ( labran luutilizado un ser, como si 
en el mundo los hubiera de sobra! 
• 
« * 
E s el progreso, os la Santa E v o l u -
c ión. A todos e s t á en v í a s de suce-
derles lo mismo y á todos les s u c e d e r á . 
Uno de los efectos repetidos, qu izá 
el m á s repetido de la c iv i l i zac ión , con-
siste: Io en destruir los animales noci-
vos al hombre y 2o en destruir t a m b i é n 
los que les son ú t i l e s , r e e m p l a z á n d o l o s 
por m á q u i n a s , de tal suerte, que lle-
gará un d í a en que no h a b r á en este 
planeta m á s que hombres y m á q u i n a s 
á su alrededor. 
Los filósofos de la edad media cre ían 
el camino de e s t a c i ó n , a fin de re-
parar eu lo posible el efecto, que él 
juzgaba malo, de su visita inesperada. 
I b a tan contento, que á E e r n a r d o 
le daba l á s t i m a comunicarle sus apre-
ciaciones sobro la actitud de su novia 
y las confidencias de la t í a . E s p e r ó 
que partiese el tren 6 hizo á su amigo 
algunas preguntas que parecieron á 
Pablo tan anormales que su alegre se-
renidad se t r o c ó e n r e p e n t i n a inquietud. 
— E n resumen, ¿qué te ha dicho tu 
novia mientras os paseabais por el 
jard ín ! 
—IVIe h a dicho que su padre le ha-
bía exigido que fuese á ver á su t ía , 
que es su único pariente y á quien de-
be heredar, para disponerla bien acer 
ra de mí 
•"-¡Bah! ¿Y crees que h a c í a n falta 
ocho dias para obtener ese resultado! 
i Piensas, sobro todo, que era indis-
pensable no preven ír te lo? * 
bas sospechas de Daniel , dis ipadas 
por la a l egr ía de la entrevista, reapa-
recieron m á s apremiantes y m á s nu-
merosas. Se e n c o n t r ó lo mismo que a 
sal ida de Beauraont, antes de ha-
ber conversado una hora con Floren-
cia, y reconoc ió que era enormemente 
c r é d u l o y que la s e ñ o r i t a Guepin t e n í a 
todo el aspecto de no haberle dicho 
más que lo que h a b í a querido hacerle 
tragar. Bernardo no le dejó duda nin-
guna sobre esto, porque p r o s i g u i ó ; 
—Mientras ta charlabas, dehojando 
margaritas con esa bonita rubia, por. 
que no se puede uegar que es precio-
sa, yo sacaba las palabras del cuerpo 
á l a grulla de su t ía y la h a c í a confe-
sarme candorosamente que el borracho 
del carpintero, porque has de saber 
que tu falso suegro tiene la fea cos-
tumbre de empinar el codo, tiene en 
cartera un candidato nuevo coa el que 
no puedes tú compararte y que por su 
s i t u a c i ó n pondrá a su mujer á la altu-
r a de lo m á s encopetado de la provin-
cia. Si se tratara del vizconde de P a r -
ceval, que tiene trescientos mil fran-
cos de renta y el titulo de m a r q u é s , ó 
del harón de Larmoise, que posee ca-
ballos de carreras, ó de Goguelat el 
senador, no se hubiera dado la vieja 
m á s importancia, Pero lodo esto im-
porta poco; lo que hay que tener en 
cuenta es que e s t á s deshancado, que 
se e s t á n sirviendo de tí como cebo pa 
ra pescar un brillante pretendiente y 
que esa chiquilla, si no andas listo, se 
te va á escapar. 
j gDan ie l c a y ó en un silencio sombrío . 
L a h i p o c r e s í a le daba horror. Nocom 
prendía que ee pudiese mentir durante 
una hora y t en ía , sin embargo, la 
prueba de que era posible, Florencia 
no había hecho m á s que abusar de su 
confianza y de eu ternura y amonto 
nar mentiras y falsedades, E l iufeli2 
joven dijo con voz ahogada: 
— jGórao creer en semejante infa 
mia? H a b r í a que dudar de todo. 
— ¡ A h í pobre amigo mío, en este 
mundo no hay que creer en maebai 
cosas, ni , sobre todo, eu la franqueza 
ai eu la fidelidad de las mu)eres, ¿Qué 
en su mayoría , y también los carteaia-
nos que los animales eran maquinas: 
pues bien, hicieron mal en burlarse de 
ellos, poroue ten ían razón; lo que es, 
que la ten ían anticipadamente, y aun 
cuando sab.an que las best ia» no eran 
m á q u i n a s al salir de las manos del 
Criador, no ignoraban que en eso p a -
rarían en las del hombre y que estaba 
en el destino de la humanidad no te-
ner m á s que animales mí iquinus a au 
servicio. Preve ían el porvenir. 
Y a ven Viles., que asi ocurre con to-
dos Antes se cazaba con ha lcón , lo 
cual era sumamente art í s t ico . Este , 
posado eu el puño del d u e ú o ó del pa-
je presentaba bonito aspecto, y cuan-
do volaba á las alturas y luego ca ía 
como una piedra sobre su presa, el con-
junto tenia una elegancia peí fécta. U 
escopeta que ha m a u d u ú muchos ani-
males inocentes ha matado también al 
ha lcón, porque es ella uu balcón mecá-
nico, con la sola diferencia quo carece 
de elegancia y no vuela, ni se mece eu 
el aire, ni retoza, m tiene nada do^ar-
tistica; pero en cambio es aoguru. P w 
greso. Givi l ixación. V vu en nsu» uu 
animal suprimido. 
Antiguamente los bueyes trabaja-
ban la tierra. Aquello era majestuo-
so y noble. Los poetas y los pintores 
adoraban los bueyes y el arado, baftU 
cuando ponían á los pnmoros d o l í a s 
del segundo, ó sea cuando lomaban el 
rábano por Jas üojas. A decir verdad 
las yuntas teniau cierta vida, cierta 
encanto que las hacia s i m p á t i c a s ; Loy 
se labra la tierra por medio del arado 
movido al vapor, y gracias a lo» per-
leccionamientus d é l o s a p á r a l o s , pron-
to le emplearán en todas partes. Lk;te, 
pues, suprimido el buey, al ajenos co-
mo servidor, como obrero, como com-
pañero , de manera que, á no tardar, 
só lo será un recepiacuio do b u U í e a k t , 
una defensa ambaUute, y enionces, 
¿quién podrá mirarlos siu lepugnau 
cía? Y van dos. 
E n otros tiempos se montaba á ca-
ballo ó se iba en carruaje tirado por 
ellos. Cuando esto ocurría ¿era de pre-
ver que a l g ú n d í a lleganan á supri-
mirlo! E l , Pegaso, Bucé fa lo , Al lano 
ó Bayardo! E l , "la mas noble conquis-
ta !" Pues bien, la mas noblecon-
quista del hombre con el tiempo no ha-
bía de ser e¡ caballo, sino la hicicleta 
y el automóvi l , L a verdadera "poste-
ridad de Alfaoo" es el a u t o m ó v i l , la 
verdadera "posteridad de Bayardo" 
la bicicleta. E l soberbio animal desa-
parecerá á su vez ante el progreso ven-
cedor y q u i z á le conserven tambiCa 
para comerlo. ¡Degradac ión! 
Todos los animales desaparecerán ó 
q u e d a r á n relegados^ a la c a t e g o r í a y 
condic ión "del animal que se alimenta 
de bellotas'' " Y o que só lo sirvo 
para que coman", d e c í a don Porcel á 
sus compañeros . " ¡Ay! totlos estamos 
como tú, le contes tarán en adelante: 
todos servimos para lo mismo; todos 
somos vituallas. Uay para disgustaimi 
de ser bestia." 
A s i d e s a p a r e c e r á ó d e g r a d a r á el ca-
ballo al fimil del siglo X X . Y van tres. 
E l mismo perro ¿Quién c a z a r á 
cuando la propiedad e s t é dividida en 
fragmentos miiiúsculosT C a d a voz me-
nos y luego nada. E ü t o n c e s el perro 
desaparecerá . l;uiihién y se convert i rá 
en h i s t ó r i c o y d e s p u é s en prehiBiórico 
como el halcón. Y van cuatro. 
Y cinco, y diez y veinte y por 6a to-
dos. L a desapar ic ión de los animales 
y el reinado umversal do Ja m e c á n i c a ; 
he aquí el porvenir, 
« 
* • 
Y no se diga que so t e n d r á n ins ani* 
males por recreo, como los Bretones, 
que al decir do Tácito , criaban pollos 
y no los comían, manten iéndo los por 
pura afición, lihinidis causa, poraue ea-
ta escentncidad será rarísima: ¿acaso 
no han observado ustedes que suelo 
cansar el animal que só lo se mantiene 
por gusto? Lo elegante, gracioso, be-
llo y agradable á la vista, es el auimal 
educado por el trabajo y par» el tra-
bajo; esto es, el buey que ara, el pe-
rro que caza, el caballo que trota y el 
gato, de perezosa apariencia, pero real-
mente activo, que con el ojo avizor es-
tá siempre pronto á echarse sobre su 
presa; en una palabra, el animal com-
pañero y colaborador del hombre; á é l , 
á ó l só lo , ama ésr,o do verdad. C i i a n d ó 
de nada sirva y ú n i c a m e n t e se le mau-
tenga. por recreo, acabarán jmr no en-
contrarle gracias. 
H e aquí , pues, la obra completada 
la c iv i l i zac ión . AI principio el hombre 
destruye los animales d a ñ i n o s , ayuda-
do de los que domestica; destruidos 
los primeros (pronto lo serán complo-
tamente con la estenaión definitiva do 
la raza humana), aquél reemplaza los 
d o m é s t i c o s por m á q u i n a s y les inuti l i -
za as í poco á poco. 
Profunda pervers ión del orden físi-
co. Propiamente hablando, no quedan 
en la tierra más que el hombre y los 
vegetales, porque los ani o ía les que 
aun viven e s t á n relegados á la cate-
gona de cosas comestibles. 
^or mi Parte, considero que u n a vez 
quenas que te respondiese esa guapa 
muchacha cuando le asegurabas que 
tu amor sería eterno? ¿Qué había dado 
palabra á otro pretendieutef ¿Era eso 
posible? Tenia fatalmento que entra, 
uarte y quo mentir. E r a una necesidad 
de s u s i t u a c i ó n y á esas necesidades 
obedecen siempre las mujeres, primero 
porque ee su in terés y d e s p u é s porque 
es su gusto. L a mujer miente como el 
pájaro vuela, naturalmente. U a y que 
ser profesor de titosofia y estar atifo-
rrado de opiuoza hasta encima del 
pelo, para no saber estas verdades 
e ementales, Y aún nos contaban en 
el colegio que el mismo Spinoza tuvo 
disgustos como este tuyo; couque yü 
ves que en tiempo de L u i s X I V eran 
así y a las cosas. 
Bernardo i w d í a el tiempo razonan -
do con Daniel , porque é s t e no le es. 
cuebaba. Absorto en una profunda 
m e d i t a c i ó n , inc l inó la cabeza sobre el 
pecho mienfras que la palidez de su 
semblante y la contracc ión de su boca 
indicaban la amargura de sus pensa-
mientos. Incrustrado en un r incón del 
compartimiento, con la mirada vaga y 
las manos inertes, p e r m a n e c i ó en hi 
misma postrac ión hasta Beaumont. 
Bajó del tren sin haber pronunciada 
una palabra y ee dejo conducir por su 
amigo, que empezaba á inquietarse por 
aquel nmiismo. P a r a ol robusto y ex-
)>a;isivo Bernardo todo Jo que fuese 
silencio y continencia resultaba inex-
plicable. No podía comprender las pe-
nas sin gritos ni el dolor sin ag i tac ión» 
D I A R I O D E L A M A R I N A . á « isa? 
rcalizüilo esto, sentirA el hombre un 
gniu taelidio, una souaae ióa v i v í s i m a 
rto aislamiento y abandoao, casi diré. 
il« viudez, puesto que liabia cesado de 
BXÍStir uu elemento d e s u pran familia, 
y cual rey Holitano y triste remara 
tdbre sus brutos de bterro obedientes 
y ciegos, sin instinto y sin c c r a z ó a , y 
sobre objetos de cuatro patas o de cieu 
hojas, destinados al consumo, los cua-
les serfm todos iguales á su modo de 
re í , porque nada d i r á n á su e sp í r i tu , 
ui ¿ su sensibilidad. Des tru ir los ani-
males, es destruir el lazo vivo que nos 
une & la tierra de un modo suti l y 
e lás t ico , y sin el sentumeuto mas ru-
ilameiito el duro y moleóto contacto 
del suelo. 
E M I L I O FAGÜET. 
0 
N O T A S T E A T R A L E S 
Disoelta la C o m p a ü í a que actuaba 
en el Teatro de Albisu , y entre tanto 
HÜ forma otra nueva reforzada con ar-
tistas de renombre, se pondrá en esce-
na a l l í el p r ó x i m o domingo 25 el dra 
ina d^ Leopoldo Cauo L a Faxionaria, 
T o m a n d o parte en la obra el aplaudido 
primer actor D, i'ablo P i lda ín y el ga-
l á n joven s e ñ o r S á n c h e z Tozo, tan 
iipreciados del publico habanero. 
Con tales elementos y la rebaja ex-
traordinaria de precios—lus palcos se 
v e n d e r á n á un peso y las lunetas á 
ocbentft centavos, por toda la i u n c i ó u 
—creemos no equivocarnos al prede-
cir "un lleno" al coliseo de los ventila 
dores. 
'Un compatriota nuestro, el tenor 
Granados , que ya se d ió á conocer en 
Madrid como un verdadero artista en 
una ü e s t a de beneQcencia, y á quien 
Jos Marqueses de Viana han honrado 
con su protecc ión , e s t á alcanzando los 
m á s notables é x i t o s cu los principales 
teatros de Italia, sobre todo en las 
ó p e r a s / Pagliaeei y Cavalleria Kus-
ticana. 
A los aplausos quo todos los públi-
cos tributan al señor Granados unen 
sus más entusiastas elogios los perió-
dicos-
CQKEEO NiMil 
Del 3 de julio. 
V I A J E DE L A CORTE 
P A L I D A D E M A D R I D 
En la estación dol Norte 
E s tr a o rd iii a ri a co n c u r r e nc i a oc u p a ha a ver 
tarrit; desde las seis y media la carrera que 
hnhiau da recorrer SS. MM, y AA. al diri-
girse de Palacio á la estp.cióu del >íorte. 
En las plazas do San (¡il y de San Viceo-
to, agtoroerábase tumbiéu considerable ná-
niiíro (1»> cochos. 
Por el vcsLíbnlo, el salóu de descanso y 
él áttdéOj era dtfTcil circular desdo mucho 
antes de la salida del tren Keal. 
Allí se encontnibau el señor Presidente 
dol Consejo, todos los mioistros y el sub-
secretario de la Peaideocia, de uniforme; 
los presidentes del Senado, señor marqués 
del Pazo de la Merced, y del Congreso, so-
íior Pidal; el del Tribunal Supremo, señor 
Jsasa; el del Tiibuual do Cuentas, señor Ca-
bezas; el del Consejo do Estado, señor F a -
el del Tribunal do lo Contencioso ee-
íuir Daovila, y el del Consejo Supremo de 
Querrá y Marina, general Gatnir, los gene-
ralos Matliíioz Campos, Blanco, López Do-
«mik'uez, PaiaeioSi Pando, Sánchez Cam-
pomanes, Villar, Aznar, Hascarau, Sánchez, 
Capdepón, Moreuo, Echaluce, Ezpelota, 
Montes Sierra, Rodríguez de Kivora, Moiño, 
J.ópez Pinto, Cerón», March, Castcllaui, 
Arias, Saldado, Torry, O'Lawlor, Mnño^ 
Vargas, Visa y nf.roa varios, con mando ó 
empleo en esta corto. 
Ei gobernador del Rauco do E«pana, eñ-
fjorGrucia Líarzanallana; el del Hipotecario, 
poñor Concha Castañeda, el presidente del 
Consejo de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos, señor Sáucbez Buslillo; el gober-
nador civil, señor conde do IVña-Kamiro; 
el presidente do la Diputación Provincialj 
señor maríjuós da liogaraya, y el alcalde 
señor Sánchez de Toca, con gran uúmero 
tío individuos d« ambas corporaciones. 
Los duques do Léjar, Terranova, Valeo-
cia, Locera, Hailén y Cuión do Cuba; los 
jnarqueses de Mochales, Vadillo, Torneros, 
(ioicoerrotea, Viesca, Donadío, Lema, Za-
fra, Velada, íícniel, los coudea de Pallares, 
Sepulveda, Eucina, Torono, Moral d o C a -
Jatrava, Torre-Arias, Vdaua, Vello, Via-
Wanuel, Vilches, Corzana, Torrcauaz, Lim-
pias, L a Encina y fuente ol Salce, y el ba-
rón de Co^adonga. 
E l Nuncio do Su Santidad, mouesñor 
Nava di Bontifo; el ministro de Turquía, 
general Nedjib-bajá, y otros diplomáticos 
evtranjeros, á quienes acompaba el segun-
do introductor do Embajadores, señor cun-
do do Pie do Concha; los sonoros arzobispo 
«le Maiind-AIcalá y obispo de Siou. 
Los señores García Alix. Osma, Ogarto, 
Vila Vondroll, Muro y Cairatalá, Carvajal 
y Domínguez, Cánovas (D. E.) Cánovas y 
Varona, Kollaud, Diaz Cañavate, Polack, 
Roda, Alvear, Nido y Sogalerva, Guerra, 
Barnuevo, García Koraero, Angosto, Fron-
taura, Solsoua, Madariaga, Tovar, Palou, 
Conde y Luquo, Cuariero, Barnuevo, Cor-
tojareua, Alvaroz Mariüo, López Dóriga, 
Eran, Girona, Gil Becernl, Molloda, Mesa 
y Mena y otros muchos aenuuorefe y dinuta-
dos y altos íuLieiouahoa qao sontimo* no re-
cordar. 
Las minorías monárquicas del Parlamen-
to estaban representada* por los señore* 
Sngasta, Grouard, Gallón (í) . Pío), Ga-
maío. Aguilera, Pópei Pcigcerver, con-
de de Xiqueua, Salvador, Eguilior, duque 
de Almodovar, Sáuchoz Gaerra, Martínez 
del Campo. Alvarez do Toledo, Navarro y 
Kamlrez, Laserna, Siivela (don Francisco 
Agustín), Mellado y algán oiro del partido 
liberal, y por el señor Fernández V ü l a m -
de de los amigos del señor Siivela. 
A la entrada del salón de descanso for-
móse un grupo de damas, entro las que vi-
mos á las sonoras de Cánovas del Castillo y 
Martínez Campos (ésta con su hija Pilar); 
la duquesa de Noblvjas; las marquesas de 
Squiiacbo, del Vadillo y de Sauta María de 
Siivela; las condesas de la Encina y de Vi-
laua; señoras y señoritas de Orellana Zolue-
ta y Martes, González Castcjón y Entra-
la, Castoiió, Alonso Colmenares T Baba-
monje. 
S. M. la Reina y sus augustos hijos i!o-
paron á las siete y cuarenta de la tarde, sien 
do saludada con loe acordes de la Marcha 
Keal, tocada por la banda del regimiento 
do León, del cual había formada en e) an-
dén una compañía con bandera. 
Desde el salón espera al coche real se ha-
lía ba formado un zaguanete de Alabar-
deros. 
Procedida por.el coronel do Seguridad, 
señor Morera y damas de sevicio, apareció 
en el andén S. M. la Eeiua, llevando de la 
mano al Bey niño y seguidas de SS. AA. la 
Priucesa de Asturias y la Infanta María Te-
resa. 
rmnediatamente detrás iban el señor Cá-
novas y todos los ministros, de uniforme, 
Bl Bey iba descubierto. Su augusta ma-
dre y hermanas vestidas de negro con sen-
cillos y elegantes trajes de viaje. 
Laspeisouas Reales, al pasar, se digna-
ron dirigir algunas afectuosas frases á mu-
chas de las personas distinguidas que allí 
se encontraban. 
A las siete y cincuenta minutos partió el 
tren, que fué despedido boo cariñosos vivas 
á SS. AÍM. 
L a Heina Regente, de pie en e! centro del 
coche-salón, saludó amablemente á los que 
la despedían. 
En el mismo tren salieron, ademíís de la 
alta servidumbre de los augustos viajeros, 
el ministro de Estado con su secretario par-
ticular, l) . Servando Crespo; el director ge-
neral de Obras públicas, señor Ordóñez, 
quien permanecerá unos quince dias en San 
Sebastián, y el ingeniero jefe de la división 
de ferrocarriles del Norte, señor Lafarga, 
Hasta Torrelodones marcharon también 
el gobernador civil, el general segundo jefe 
def primer cuerpo y hasta Medina el ins-
pector principal del Norte, D. Joaquín del 
Pino, y el jefe de vias y obras, señor Villa-
malas; con ol personal necesario do vigilan-
tes y telegrafistas. 
Llegada á San Sebastián 
s 
San Sebastián 3, (11 mañana).—A la 
diez de la mañanaba llegado á ésta el tren 
real conduciendo á SS. MM, y AA. 
En la estación saludaron á las Reales per-
sonas el Ayuntamiento, presidido por el al-
calde, señor conde de Torre Mnzquiz, co-
misiones de los cuerpos de esta guarnición 
presididas por el general gobernador señor 
López [llana, las autoridades representau-
tantes do Sociedades y corporaciones y nu-
meroso público. 
Una compañía dol regimiento de Valen-
cia, con banda y música, tributó á SS. MM. 
los honores de Ordenanza. 
Cuando los Reyes entraron en la ciudad 
so izó el pabellón nacional en 61 castillo 
de la Mota y la batería do las Damas hizo 
una salva lie 21 cañonazos. 
El recibimiento tributado á ios Reyes ha 
sido muy cariñoso.—M. 
NOTICIAS DE l i JMRRECCION 
M A B R Ü G A . 
De ttue aros corrcspotuale.' especlclM, 
l POR CORREO). 
JUlio, 22. 
T r a s d i a s do operac iones 
A las ciuco de la m a ñ a n a dol dia 19 
sa l ió de San Nico lás la columna del 
coronel s eñor A g u í ¡era, practicando 
minuciosos reconocimientos por Villa-
viceneio, Carmen, P a d r ó n , Rechazo, 
Llorca, Esperanza, <Van Francisco y A-
muedo, sin encontrar nada qao indica-
se la presencia del enemigo. E n la 
finca L a Economía e n c o n t r ó la colum-
na una p e q u e ñ a partida insurrecta, la 
que al ser batida y dispersada dejó 
en nuestro poder un imierto, sien-
do conducido su c a d á v e r a Madruga 
donde fué identificado como J o s é Eche-
nique, de Campo Florido. T a m b i é n 
fueron recogidos en el campo dos ma-
chetes, una tercerola y cuatro caballos 
con monturas. 
L a columna, que no tuvo novedad, 
p e r n o c t ó en el ingenio San Antonio, 
desde donde dispuso el coronel A g u í 
lera que a l d ía siguiente reconeciera 
el comandante militar de Madruga las 
tiendas B a v ó n y San B l a i hasta el Na-
ranjo y el Comandante de armas de 
la Cata l ina hasta el mismo punto por 
Motes de Diago, ingenios Diano y L a 
Esperanza y tienda del Cangro, mien-
tras é l lo hac ía con su columna por 
L a L u i a a, San Miguel^ Montes del Gato, 
Economia, Aauedtla y L a Josefita. 
E n estos reconocimientos combina-
dos no ocurr ió novedad. 
E l d í a 21 las guerril las de Madru-
ga reconocieron L a J i r u i m a Montes de 
Mendoza, Sabana Kohles, Laguna del 
Mango y potrero Zaldívar ; la»» guerri-
l las de la C a t a l i n a lo hicieron por 
\&Fundora, Sabana y Roldes; y por la 
Esperanza, San Francisco y Economía, 
ol coronel Agui lera con el bata l lón de 
Alraansa, encontrando al ú l t imo en 
San J u a n una p r e í e c t a r a donde hizo 
un muerto y recog ió una tercerola, tres 
machetes, municiones, cuatro caballos, 
ropas, viandas y otros efectos. 
E l (Jorresponsai, 
los trabajos y estudios preparatorios hasta 
ol Jugar llamado Pata casaho. 
Tan pronto como la Hacienda, oumpli-
mentando así lo dispuesto por e! General 
en Jefe, entregue las cantidades precisas, 
comenzarán las obras y tendrán ocupación 
la mayor parte de los hombres quo boy pi-
den limosna. 
Tengo la seguridad de que t e n d r é i s 
por muy justo tal acuerdo del señor 
coronel, conforme con el sentir de 
vuestro teniente coronel primer jefe, 
M o á t e y r i n . — C o m u n i c a d a . — E l c a p i t á n 
ayudante, Ricardo L ó p e z Ortega. 
B 
Julio, 21 de 1S97. 
P r e s e n t a d o s . 
E n Manacas se presentó ayer á indulto 
Pablo Pérez Labrador, con tercerola, mu-
niciones y caballo. 
E n Mata uno tan enfermo que se hizo im-
posible interrogarle y por lo tanto se ignora 
como se llama y otro llamado Francisco lu-
fiesia, con armas. 
E l general Primo de'Riveniha sido aato-
rizado para restablecer ou Eiliprnaí la le-
gislacióu ordinaria. 
F I L I P I N A S 
fitl.EUK^Má. OEÍCIAL 
Manila, 3 
(Recibido á las 10'30.) 
Capitón General á Ministro de la Guerra-
En la semana todas las provincias sin 
novedad; sólo centro Ldzón partidas que 
hajan por víveres para llevar monf.es Sibul, 
donde se encuentra Aguinaldo, cou deser-
tores, sin punto fijo; se han hecho, según 
parte, 54 muertos enemigos. Enformedadcs 
crecen en destacamentos. Sarralde se en-
cargo centro Lozóu, Ríos saldrá Miudanao 
primer vapor: lo retuerzo con peninsulares 
y deportados para trabajos.—Pnmj de Ri -
vera. 
DE SANTO D0MIN6 
Jul io , 21. 
P r e s e n t a c i o n e s 
E s t a madrugada se han presentado 
personalmente al Alca lde corregidor 
de Santo Domingo don J o s é S, F e l i ú , 
a c o g i é n d o s e á indulto, en la finca Con-
tingencia, barrio de Puerto Escondido, 
¿i cuyo punto a c u d i ó con s ó l o tres 
guardias municipales, por efecto de 
una confidencia, el cabecil la Fe lo P é -
rez Acosta, Pastor P é r e z D í a z , T o m á s 
Fundora Mart ínez y Luía R o d r í g u e z 
Portal , con tercerolas, machetes, cu-
chillos, maniciones, cuatro caballos é 
impedimenta, consisteate en uu buey 
y una yegua. 
T a n importante servicio y la forma 
en que se verificó, revelan el celo con 
que sirve 4 la causa nacional el s e ñ o r 
Fe l íú , teniente coronel del B a t a l l ó n de 
voluntarios do A r t i l l e r í a de la H a b a -
na, por lo que enviamos nuestra feli-
c i tac ión al benemér i to instituto, que 
cuenta en su seno jefes tan caracter i -
zados como el Alcalde de este pueblo. 
E l Corresponsal. 
DE MATANZAS 
Julio, 21. 
P r e s e n t a d o s . 
Ayer hizo su presentación en la Coman-
dancia Militar de esta plaza el pardo Sotero 
Olano, babiendo quedado en libercad y üja-
do su residencia en esta ciudad. 
En Recreo, Luciano Alfonso, sin armas. 
En Hoiondróo.el titulado capitán Ramón 
Marcos, Domingo Altouso, Germán Fuudo-
ra y Francisoo García, cou machote. 
En Canasí. Miguel Aparicio, coa rna-
ebete. 
C a r r e t e r a á C a n a s í . 
E l Ilustrisimo seúur Ingeniero Regional .v 
su auxiliar el señor Kivaa tienen va bocho8 
LA ACCION DE MABDRGA 
Batal lón de Cazadores de Aropiles n1 ó . 
A d i c i ó n á la orden del Cuerpo del ? 
de Jul io en Mayaj igna, (Reme 
dios.) 
Jefes, Oficiales, clafes é indi vid nos 
de tropa, de este' b a t a l l ó n : E n t u s i a s -
mado demandaros, os doy las gracias , 
en nombre propio y en del señor Co-
ronel Jefe de la columna, de quien a-
cabo de escuchar frases que me han 
onorgulleeido, aunque reconozco que 
os las merecé i s y e s t á i s acostumbra-
dos a o ír las de cuantos tuvieron el ho-
nor de llevaros al combate, contra los 
enemigos de la Patr ia . 
Bacunagoa, Guayabitos , Lomas del 
Rosario. Val ladares, Sabana Maíz , 
Cangrejo y Maboya, nombres de es-
forzados bechos de armas que rever-
decen los laureles conquistados por 
este Cuerpo en anteriores» é p o c a s y ti-
gurarí iu con ellos eu HU hermosa his-
toria, 
tín los'combates de Mabuya (Puerro 
Principe) de ayer y hoy, (tí y 7 de J u -
bo), todos h a b é i s r ival izado en valor 
y pencuv. Todos c o n t r i b u í s t e i s por 
igual cou vuestra voluntad; solo la 
suerte ha producido ciertas diferen-
cias. Infortunados y valerosos compa-
ñeros duermen el s u e ñ o de los justos, 
muertos en el campo del honor ó en 
este poblado, á consecuencia de sus 
u l e ñ o s a s heridas. 
Los soldados Mannel P é r e z I n c ó g -
nito y Feliciano Martin Kodriguea ya-
cen en el asiento de U a b ó y » , en el 
mismo sitio conquistado por nuestros 
í u s i l e s y bayonetas, a hijos desnatura-
lizados de nuestra amada España , 
Al segundo teniente don Balbino 
Agudo Pintado y al soldado Lázaro 
Lanceta K e c a l d e , los enterraremos 
m a ñ a n a . 8, en este cementerio, con 
arreglo á ordenanza y la o s t e n t a c i ó n 
que nos permitan las actuales circuns-
tancias. 
Los segundos tenientes don Jacinto 
ü s o o Vi i la lba y don Jacinto López 
L ó p e z K o d r í g a e z ; los sargentos G a s -
par Pardo Flores y Miguel G a r c í a Ro-
llizo; los cabos Guil lermo Pérez C a m -
bronero y Maximino Ort iz Rosado; el 
corneta S e b a s t i á n G a r c í a Sierra; los 
í soldados Deniguo S á n c h e z García , To-
más S á n c h e z Lamano, J o s é Bernal 
Garc ía , Benito R í o s Várela , Pedro An-
sola Arocena, L u i s G o n z á l e z Antol in , 
Cecilio Colmenarejo Cano, Antonio 
V á z q u e z V á z q u e z , Doroteo Alonso 
Granados, J u a n G u t i é r r e z G a r c i a y 
J o s é Barce lo Arregui , y el práct ico de 
primera Santiago Chinea Cepero, se-
rán conducidos m a ñ a n a por fuerzas de 
este bata l lón á R o s a M a n a para tras-
portarlos al Estero R e a l y embarcar-
los con destino á C a i b a r i é u y hospital 
de Remedios, 
L a n a c i ó n agradecida r e c ompe ns ar á 
á las v í c t i m a s del deber militar y á sus 
familias. 
E l soldado de primera de la cnarta 
c o m p a ñ í a Filomeno S á n c h e z Rubio 
qoe, formando parto de la s e c c i ó n de 
vanguardia, mandada por ol segundo 
teniente don Leovigildo Nobía R u i í , 
fué el primero en coronar las trinche-
ras de la Loma de Mabuya, solicita la 
ernz de San Fernando, la mas precia-
da venera que puede ostentar el pecho 
de nn valiente. 
E s t a conducta d i g n í s i m a y la del 
soldado de la sexta c o m p a ñ í a J o s é 
B a r c e l ó Arregui quo, d e s p u é s de ser 
herido grave, v o l v i ó voluntariamente 
á la l ínea de fuego, les ha hecho acree-
dores á que sus nombres se graben en 
nuestra memoria con caracteres inde-
lebles. 
E l coronel Albergotti , jefe de la co-
lumna, ha considerado acreedores á 
ser propuestos para el empleo inme-
diato á los comandantes segundo jefe 
y c a p i t á n de este b a t a l l ó n , don Alfre-
do Mart ínez Peral ta y don Rafael K o -
dr íguez de Velasco y V e g u e r í a , y al 
cap i tán su ayudante don J o s é G a r c í a 
Moreno, por el relevante m é r i t o con-
tra ído por dichos s e ñ o r e s en los dos 
d í a s de combato y especialmente en el 
asalto y toma d é las trincheras enemi-
gas del dia 7. A este efecto se ins t ru -
yen los correspondientes juicios de vo-
tac ión . 
Ultima liora 
ionems oí u m m m ñ 
T U LAS VILLAS 
E l ba ta l lón de A m é r i c a , reconocien-
do el monte de la Margarita, hizo un 
muerto y recogió un revolver y dos 
machetes. 
E l b a t a l l ó n de Soria, operando por 
la J u t í a y Potrerillo, sostuvo l igeros 
t íreteos con p e q u e ñ o s grupos, á los 
que hizo tres muertos y se a p o d e r ó de 
una tercerola y nneve caballos con 
monturas. 
L a guerrilla de Antequera 
muerto es Zapadero. 
hizo un 
Lai? guerrillas de Palm ira batieron 
un grupo en Truji l lo , y se apoderaron 
de dos mulos y cinco caballos con mon-
turas. 
Ingresaron ayer el moreno Laureanfl 
U b r a r r e t a Morales, por robo; los blan* 
eos Gabr ie l T o m é Moreno, por hurto; 
y Pablo Rocb Peblet, por estafa; el 
moreno Gabr ie l H e r n á n d e z , por hur-
to; los blancos R a m ó n S i l v a Montes da 
C e a , por estafa; Manuel FVesnedillo y 
M u ñ o z , sentenciado; J n a n Montero 
Urb ina , Mariano Moya, Atanas io Ro-
driguez F e r n á n d e z , Pablo Rodrigue/i 
G o n z á l e z y Pedro F^ernández G a r r i d o , 
por mala conducta. A d e m á s , 20 indi-
viduos por ñáñ igoa . 
E n el propio dia fueron dados de a l . 
ta D . J u a n Toledo l i a vela y D. J a c i n -
to Otero López . 
Ñ A Ñ I G O S . 
A y e r fueron trasladados desde l a 
Je fa tura de P o l i c í a á la C á r c e l á dis» 
p o s i c i ó n del Gobierno Regional, los 8i« 
guientes individuos, tildadas de ñáñi* 
gos: blancos Ezequiel Márquez D o m í n -
guez, Pedro Pablo Goicoechea Mart í -
nez, Marcos U . fiodríguez S u á r e z , 
J u a n A l v a r e z V a l d é s , Manuel Vi l la 
Quesada, Antonio Rea l L l e d ó , N i c o l á s 
H e r n á n d e z Olofeo y Mannel Vicenta 
P i ñ ó n ; pardos Santiago G u e l á n Ro» 
driguez, C á n d i d o V a l d é s , Otilio Qnin« 
tero, José. V a l d ó s M a r t í n e z , J u a a Cor-
d o v é s , N i c o l á s V a l d é s López . 
Morenos: Fiorencio Jo ver Armente -
ros, Ignacio M á r q u e z , J o s é O l i v a Fler-
uández , Jus to Pastor ü g a r t e , F r a n -
cisco Abren, Lorenzo Arango , Mateoa 
E s t r a d a Loane, D á m a s o F e l i ú Reg ina 
Pedroso Montulvo y Ensebio Caldo» 
r ó n . 
L a columna del comandante A p a r i -
cio, reconociendo los montes G a l i n d o , 
bat ió y d i s p e r s ó un grupo rebelde, ha 
c i éndo ié un muerto y a p o d e r á n d o s e de 
ana tercerola. 
L a s guerrillas de Ba l l én , practican-
do reconocimientos por los potreros de 
Porlior. en la C i é n a g a , batieron un 
grupo enemigo, h a c i é n d o l e un muerto 
y recogiendo uu revó lver . 
F u e r z a s del primer b a t a l l ó n de Ma 
ría Cr i s t ina , en reconocimientos por 
J icar i tas y Costanera de la C i é n a g a , 
dispersaron varios grupos, hicieron 
un muerto y se ap:» lerarou do un fu -
sil Remington, una tercerola, un ma-
chete y varios efectos. 
l a guerril la de Claudio b a t i ó u n 
grupo enemigo y le hizo tres muertos. 
F u e r z a s locales de Sabani l la batie-
ron, el d í a -O, en Cuevas del potrero 
Santo Domingo, un p e q u e ñ o gruj ió re-
belde, h a c i é n d o l e un muerto, recogien-
do 2 machetee. 2 carteras y otros efec-
tos. 
C A M B I O S 
Centenes á 0.50 plata. 
E n caiiLidades á C.o2 plata, 
Luises á. 5.15 plata. 
E n cantidades á ó 18 (¡lata. 
Plata s i ^ á.SL' vulor 
Calderi l la 68 á 70 v';Uof 
AVISO I M P O R T A N T E 
D E L A 
Este popular establecimiento de tejidos y almacén de trajes para niñas, niños y jóvenes de ledas edades, participa á su nu-
merosa, clicnlela y al público en general, que ha recibido su último surtido de trajes de verano^ que desde el dia 12 ha puesto 
á la venta á los precios mas baratos. 
Para que el inteligente público tenga una de la modicidad de ios precios de los trajes de la G L O R I E T A C U B A N A , á 
cordinuación cilamos los siguientes: 
D E JLA 
L a columna de Almansa , practicando 
reconocimientoí" por Sotolongo y José* 
fito, hizo nn muerto y se a p o d e r ó de 
una tercerola y dos caballos. 
L a columna dol coronel A g u i l e r a 
b a t i ó el 10 un grupo enemigo en ;<na 
E c o n ó s m c a " y le hiz^» or» nmerto, apo-
oeríuidoyo de una tercerola, dos ma 
chelea y cuatro caballos. E l d ía '-'1 
d e s t r u y ó la prefectura de Leí va, hacien-
do un mnerto y recogiendo ana terce 
rola, tros machetes y cuatro caballos 
con monturas. 
E l t e r c e r e s e n a d r ó n de A l í o n s o X I I I , 
reconociendo P e ñ a s A l t a * y montas 
Cabrera , disperso nn grupo rebelde y 
í e apoderó de ocho caballos. 
D E P I N A R D E L R I O , 
Fu e r z as de C a n t á b r i a batieron en 
Tí ¡neón del Bajo un grupo enemigo 
que d e i ó cuatro muertos. 
L a columna tuvo un ber ído y dos 
contusos. 
E n P l á t a n o s batieron otro grupo y 
le hicieron dos uiucrtos, apoder í jndose 
de uu lusi! K e m i n g í o u y varios efec-
tos. 
Por nuestra parte, un herido. 
U n grupo rebelde t i ro teó la noche 
del 19 el liierto de Hato Guano. L a 
g u a r n i c i ó n r e c h a z ó el ataque, causan-
do tres muertos al enemigo. 
Por nuestra parte, sin novedad. 
PRESENTADOS 
E n las Vi l las , quince, diez con ar-
mas; en Matanzas, seis, tres con ar-
mas; en la Habana, dos con anuas , y 
en Pinar del Kio, trece, dos armados. 
Crónica General. 
De regreso en esta capital el s e ú o í 
don J . K Berndes, cónsu l general de 
A u s t r i a H u n g r í a , ha vuelto á hacerse 
cargo del consulado general de la ex-
presada nac ión en esta Is la . 
H a sido nombrado alcalde munici-
pal de Al to Songo, en la provincia do 
Santiago de C u b a , don Francisco G a r -
cía Entraljro. 
S8CGÍ ífiffltt l i l i 
ASOCIACION 
<io Dependieiites del Comercio 
¡de la Habana. 
S K C R E T A K J A . 
ED curcphmiento de prescripeiftn repiamentaria, 
y de ordeo «leí Sr. J'resuffinie, ee convoca á los »e-
fiorfis asociaiioa para la Jnnla general ordinaria del 
'Jn iriineRtre del auo actaal. que se celebrará CD loa 
«alooe« de este Centro, ü l.t> .<iete y inedia de la 
noche del dominpo dia 25 del me» en enrío. 
Lu qutj »e bace público para couuciniienlo de lod 
Mkfitfr«a aaociadoa. qne debeiáu concurrir al acto 
provistos del reciho de la cnotai (ocia) del toe» da 
la fecha. 
Habana 1? de Iniio de IS'rf?. — E l SccreUno, Itf. 
PaDia^aa. 63.17 all 3U 20 3a-21 
eiifie ásmuio 
S E C K E T A K I A . 
Pe orden del Excino, Sr. Presidente y en cuín-
plimieuto de lo que previene el arlícolo 13 del Ke-
^lainenlo. se confooa por este medio á los señorea 
Bocio» para celebrar HB&ÍÓU general retrlauiculana, 
ñltioia del preaente año social, el doruingo próximo 
20 dol corriente y 4 Ja,» doce en punto del dia. 
Kn tila n$iAa, ademas de discutiroe los aannlns 
ícñalados en el articulo 49 y su» incisos, «e leerá la 
Memoria anual de los trabajos rcaluados por la 
.' uuta Directiva, procediendo seguidametite al uom. 
tiraiuieuio de lo» Presideufe» y Secretarios que dti> 
beráu actuar en las elecciones para la renovación 
de loa carjeos de la Junta Directiva que deberán co-
lebrurse quince dias después de esta junta. 
Es requisito indispensable que el asociado concu-
rra pmvijiio del recibo de) mes actaal ó que acre-
iliic bHilarse en e) pleao goce de sos derechos so-
ciu'cn. 
Habana, 21 de .Tulio de 1897.—Francisco Sant» 
ICulali». CD 1025 ía-21 4d-22 
\ n r Y o r k v J u v i o A de 1S97 
srUt ico: habei" cre.plea 
do cturante couchos a ñ o s el 
con resvt i tadoa e u m ^ a c a t í t o 
s a T i s í a c t o r i o a 
Dr. Raimundo de Casti o 
i? 41 
REALIZACION VERDAD 
E e iuegos de s a l a , gabinete y comeder; t a i m b r e s . c a m a s , l á m p a r a s , 
p ianos y toda c l a s e de m u e b l e s n u e v o s y J e uso r objetos de arte. J O Y A S 
con y s i n b r i l l a n t e s . E S P E C I A L l D A D en * TK^ A fip v C j i ¿r% C i 
SOLITARIOS, T o d o se r e a l i z a á prec io? SÍ3 f b . M M . A Jl l W l J J l v r C T « 
Se compran musbles y joyas de uso. Almacén importador de Joyería y Muebbrri 
ANGELES 13 Y E S T R E L L A 2 9 , - T E L É F O N O 1615, 
C 82-1 *lt a2¿-31 (!c 
T R A J E S para nifios do 3 á 12 años á $ 1. 
3000 T R A J E S para nínos de 3 á 12 años á $ 1-25 centavos: 
3000 T R A J E S para iiiííos do 3 á 12 años á W / Z y 21 pesos» 
2000 T R A J E S para JÓYOÍIOS de 12 á 18 años con saco, chaleco y pantalón á 3!>, 4, 41 y 5 pesos. 
Ln G L O R I E T A C U B A N A ha recibido en estos dias un gran surtido de yerbillas, muselinas bordadas y piqués de lo más 
nuevo y la más alto novedod. 
En la G L O U í E T A C U B A N A todo se vende á precios sumamente módicos. 
Los clanes de hilo, céfiros, organdís, muselinas lisas y bordadas, yervillas, gasas, granadinas y otras m i l telas de verano 
d é l a G L O R I E T A C U B A N A ya no tienen precio, se ceden, por lo que ofrezcan. 
El mejor surtido de lávales, creas, cotanzas, alemaniscos, servilletas toballas, sábanas de baño, pañuelos , medias, camisas 
para nmo y caballero, camisetas, sobrecamas de oían y de piqué lo tiene. 
LA GLORIETA CUBANA, SAN RAFAEL 31 
TELÉFONO: " G L O R I E T A CUBANA" 
N O T A : En la G L O R I E T A CU B A N A se vende el tan renombrado C O R S E S I R E N A 
á 1, i ; , 3 , 3 i , 4!, y 5 pesos; constantemente tiene en su almacén nn gran surtido. 
ENCAJES D E H I L O 
LA EPOCA fu?Dr Se acaba da recibir! un extraor-dinario surtido en la gran s e d e r í a A^^*- -M^A V ^ ^ l . quina á San Ni . 
colas. No hay especiahdads qus valgan mas que las de la renombra-
da sedería - r -
Enca je s de hilo do un dedo de ancho, á 2 varas por medio. 
Encaje s de hilo de l í á 2 dedos de ancho, á 5 centavos vara. 
Encajes de hilo de 3 á 4 dedos de aneno, á 7 centavos vara. 
E n c a j e s de hilo de 4 á 6 dedos de ancho, á 10 centavos vara 
Encaje oriental de 3 á 6 dedos de ancho, á 5 centavos 
H a s t a vestida do viaje 
E r a tonr.ador BV traje: 
Flecos v'cuen, fleco? van.,., 
¡Qué bien encaja el encaje 
E n una bata do olán'. 
¿Hacer sin encajes trajes^ 
E s o las tribus salvajes 
Que se contentan con plumas-
Se adorna el mar, con espumas; 
Y el vestido, con encajes. 
L A E P O C A hace y hará época , raal que pese á sus cofrades. 
E s p l é n d i d o surtido de tiras bordadas en n a n s ú , muselina y chacona, 
todas con sus entredoses. Encajes m e c á n i c o s y valenciens: blancos, 
cremas y negros. Rizados de seda, úl t ima novedad, á SOcenatvos vara., 
Corsets Imperiales y forma excelente, á 10 reales. 
M A N T E L E R I A G A L L E G A 
nueva remesa de los ricos manteles y servilletas, que :anto se recomien' 
dan por su duración y módico precio. 
S i queré i s mirar por vuestros intereses, visitad siempre L.A E P O C A . 
NEPTUN0 Y SAN NICOLAS. 
c 101» * 4 U 
D I A R I O D E L A MARINA.—1"1'0 -3 ** m7 . 
LOS ZAPATITOS 
V i a j a b a yo aíioa a t r á s por I t l aada , 
en c o m p a ñ í a de varios amigos. 
Si algo puedo producir la aterrado-
ra impres ión de la aridez y de la mise-
ria , es el pa í s de ia Conuemara. Un 
inmenso dolor pesa, ai parecer, sobre 
aquel desdichado r incón de tierra. No 
L a y allí cultivo alguno y só lo de cuan-
do en cuando se encuentra una que 
otra miserable casucha, Tormada por 
cuatro paredos do piedra y un techo 
negruzco y bajo, del que sale un tenue 
lulo de humo. 
Cuando se pasa por una de esas po-
bres viviendas, p r e s é n t a s e ante el via-
jero un grupo de n iños de cinco á doce 
a ñ o s , descalzos y andrajosos. 
L a s infelices criaturas lanzan extra-
Baa exclamaciones en un lenguaje me-
dio i r landés , medio ing lés ; echan á co-
rrer d e t r á s del coche, al que acompa-
fian durante mucho tiempo, y se fati-
gan y se atropellau y gritando sieiu 
pre á coro: 
— ¡ U n penique, caballeros, un peni-
que, por piedad! 
A las once de la m a ñ a n a e s t á b a m o s 
A punto de llegar á Ougtherard, cerca 
del lago Corrib, largo sembrado de i s -
las, tan numerosas, al decir de los h a -
bitantes del pa ís , como los d í a s del 
a ñ o . 
E n Ougtherard d e b í a m o s almorzar. 
H a c í a y a m á s de una hora que una ni-
fia de diez á doce años s e g u í a nuestro 
carruaje. 
E r a una criatura muy agraciada, 
morena y do grandes ojos azulas. Sus 
pies descalzos, notablemente p e q u e ñ o s 
y elegantes, parec ían volar por el pol-
vo de la carretera. ¡Pobre muchacha! 
¡ P a r t í a el corazón verla en aquel esta-
do de miseria! 
L a n i ñ a lanzó de pronto un garito y 
c a y ó de bruces. 
lumediatamente hicimos detener el 
carruaie, y vimos que lo ocurrido care-
c í a de importancia. L a po'orecilla, al 
tropezar contra una piedra, be hab ía 
herido levemente el píe, del que bro-
taba un poco de sangre. 
L e preguntamos q u i é n era y de dón-
de proced ía , y nos dijo que se llamaba 
Betsy , y que v i v í a en Ougtherard. 
A d e m á s , le dijimos que subiera a l 
carruaje, y que la a c o m p a ñ a r í a m o s 
has ta su casa. Betsy nos miró con a -
eonibro y tuvimos que repetirle la i n -
v i t a c i ó n . 
¡Qué alegría! L a muchacha nos d i -
r i g i ó una mirada de gratitud y se sen 
t6 á nuestro lado. E r a la primera vez 
en MU vida que iba en coche. 
A l cabo de diez minutos e s t á b a m o s 
en Ougtherard, pobre aldea, compues-
t a de unas veinte casas. 
Cuando bajamos del carruaje d i dos 
chelines á la n iña , la cual no p o d í a dar 
c r é d i t o á sus propios ojos. 
Como cojeaba un poco, p e n s é que la 
Jlaga del pie podía e n c o n á r s e l e y entró 
en una z a p a t e r í a — l a ú n i c a de la a l -
dea—y la compré un par de zapatos. 
Betsy me s e g u í a con ia mirada á 
t r a v é s de los cristales de la tienda, y 
cuando la e n t r e g u é los zapatos dic ién-
)e que eran para ella, ni s a b í a lo que 
h* pasaba, ni se a t r e v í a á aceptarlos. 
A l a r g a b a la mano y luego la retiraba, 
creyendo que era v í c t i m a de un enga-
íio. Convencidos ai íin de la verdad, 
c o g i ó los zapatos y e c h ó á correr, sal-
tando de a l egr ía y sin darme siquiera 
las gracias. 
S i n p é r d i d a de tiempo fui en busca 
de mis c o m p a ñ e r o s , que estaban ya 
sentados á la mesa de la posada. 
H a b í a m o s acabado de almorzar é 
í b a m o s á subir al carruaje, cuando se 
nos p r e s e n t ó Bitsy. 
— Venga usted, caballero—me dijo— 
venga usted. 
—¿Y a d ó n d e quieres llevarme? 
•—A mi casa, que e s t á ahí al lado. 
L a s e g u í en a n i ó n de mis c o m p a ñ e -
ros, los cuales no v o l v í a n de su asom-
bro. 
Betsy nos coodujo por una cal lejue-
l a y nos hizo entrar en una casucha 
que no t e n í a m á s que dos m í s e r a s ba 
bitaciones. E n una de ellas hilaba una 
anciana, «¡ue era la abuela de la niña, 
A l entrar, tres cochinillos negros se 
xelugiarou bajo las dos ú n i c a s sil las 
que había en la casa. 
V e í a s e en un rincón l a cama de la 
abuela y a l lado la de la niña. E n un 
sencillo escaparate, compuesto de dos 
tablas, figuraba una imagen de San 
Patric io , pinto á la cual h a b í a coloca-
do Betsy los zapatitos que acababa yo 
de comprar. 
L.Í infeliz miraba con recogimiento 
y admirac ión , como si se tratara de 
una reliquia. 
—Quiero que te los pongas—le dije 
sonriendo. 
— No, aefior; son demasiados bermo 
POR y elegantes—me contes tó . 
Dimos unas cuantas monedas de pía 
ta ii la abuela y no-» despedimos de 
B f i s y , Pero la n iña uo quiso abando 
u-ifiios t o d a v í a y nos a c o m p a ñ ó hasta 
el carruaie, al que s i g u i ó durante l a r -
go rato con los ojos. 
A i cabo de un mes v o l v i m o s á pasar 
por el mismo sitio en sentido Inverso, 
es decir, desde Clidfeo á Galway . Allí 
« o s detuvimos conio la otra vez. 
Como no hab íamos encontrado á 
B n s y , antes de abandonar aquel pa í s , 
qnrt no d e b í a yo volver a visitar on mi 
vida, quise ver de nuevo á mi s impa-
no»! protegida. 
M a m é á la puerta de la pobre casa, 
Trte abrieron, entré y presenciaron mts 
ojo* un e s p e c t á c u l o tr is t í s imo. 
Alrededor de la canuta de Betsy, 
alumbroda por tre3 humeantes cirios, 
orabau unas cuantas vicias arrodi l la-
das 
A mi llegada cesó el rezo y todas le 
yantaron la cabeza. CJna de las a n -
cianas se puso en pie y se d i r i g i ó ba-
cía á mí. E r a la abuela, que me h a b í a 
reconocido. Dos gruesas l á g r i m a s ro-
daron por sus arrugadas mejillas. 
— ¡Betsy? —murmuró—¡Bet sy? 
E n pocas palabras me di|o la pobre 
vieja que su nieta babia muerto aque-
l la niisme m a ñ a n a , a consecuencia de 
unas liebres. 
í>ie acerqué al lecho de Betsy. 
L a pobre niña estrechaba entre sus 
roanos y ophmia contra su pecho la es 
tampa de San Patricio y loe dos zapa-
titos que yo la hab ía regalado. 
— Durante toda la enfermedad—me 
dijo la anciana—los ha tenido á su la^ 
do y la enterraré con ellos, para cum 
plir fui ú l t ima voluntad. C r e a u s t d, 
caballero, que me lo pidió con u iucüa 
iu^islciicia. 
E n aquel momento brotó de mió ojoa 
una l ágr ima . Me inc l iné hacia la po-
bre n i ñ a y le di un beso en la frente, 
mientras los cochinillos negros, refu-
giados bajo el lecho mortuorio, v o l v í a n 
Lacia mí sus entristecidos y e m p a ñ a -
dos ojos. 
J . N O R M A N O 
CRONICA DE POLICIA. 
EEYEETH HERIDAS 
I M P O R T A N T E SEPv V I C I O . 
Anoche, poco deapaésithias once, se coai-
tituyó el Sr. Juez de guardia eu la casa de 
socorro de la primera demarcación por avi-
so que recibió del celador del Sááto Cristo, 
de que allí se encontraban heridos tres in-
dividuos que momentus antes babian teni-
do ana reyerta oo la calle de Lamparilla, 
esquina á Villegas. 
De las averiguaciones practicadas ana-
rece que D. Enrique Ibane2 Cauto, natu-
ral de la Coruña, de "21 años, soltero, jor-
nalero y vecino de la Citlje del Príncipe, n0 
44, babia sido asistido por el médico de 
guardia de una herida incisa en el costado 
izquierdo, entre la sexta y última costilla, 
de 22 centímetrus do extensión, otra en el 
cuello y otra en la región clavicular de 
pronóstico grave. 
El lesionado manifestó que don Ramón 
Pardiñas, vecino de la calle del Arsenal, al 
lado de la fabrica de gaseosas Et Progreso, 
le había amenazado con matarle, por asun-
to dn faldas, y que anoche á la hora citada, 
al pasar vendiendo barquillos por la calle 
de Villegas, esquina á Lamparilla, le sa-
lieron al encuentro dos individuos con los 
que sostuvo lucha, resultando de ella con 
las heridas que presenta. Manifestó así 
mismo que sus agresores deban estar heri-
dos también, pues él hubo de defenderse de 
la agresión; y por üitimo acusa .1 estos dos 
individuos como cómplices de Pardiñas pa-
ra ejecutar su amenaza de matarlo. 
Con estos antecedentes el celador señor 
Marrero, auxiliado del vigilante oám. 119, 
don Jerónimo Orgaz, se constituyó en la 
casa n. 18 de la calle del Arsenal, donde 
detuvo ádou Ramón Pardiñas Bugallo, de 
29 años y vendedor ambulante, designado 
por Yañez Cauto, como el motivador do la 
agresión. En la propia casa detuvo á otro 
individuo blanco que encontró oculto en el 
patio, dentro de unos maderos, y cuyo indi-
viduo tenía manchadas de sangre la cami-
seta y las manos. Este otro sujeto dijo nom-
brarse Antonio Fernández y Forn.inclez, 
natural do Asturias, soltero y vendedor 
ambulante. 
Conducidos ambos á la casa de socorro, 
fueron reconocidos por Yañez Cauto, el pri-
mero como el autor de la amenaza y el se-
gundo como uno de los que lo agredieron. 
El detenido Fernández, según la certifi-
cación médica, presentaba dos heridas, una 
leve en el hombro y otra grave en el vien 
tre. 
Mientras el juzgado estaba actuando en 
la casa de socorro, tuvo noticias el celadoi 
de que en las inmediaciones de dicho esta-
blecimiento andaba merodeando un indivi-
duo blanco que so creía fuera otro de los 
agresores do Yañez. 
Seguidamente salió y detuvo A dicho su-
jeto, que dijo nombrarse Angel Fernández 
Enriquez, tabaquero y vecino de Arsenal, 
18, cuyo individuo se encontraba herido le-
vemente en la región oscapular izquierda. 
Presentado á Yañez, lo reconoció como 
otro de sus agresores. 
Terminadas las primeras diligencias su-
marias, el señor juez do guardia dispuso la 
traslación al hospital Aldecoa de Yañez y 
Fernández en clase de detenidos, y la de 
Pardiñas y Fernández Enriquez á la jefa-
tura de policía, á disposición del juzgado 
de Belén. 
ROBO EN UNA BODEGA 
E n el establecimiento do víveres calzada 
de Vives, número 164, esquina á Carmen, 
se cometió ayer de madrugada el robo de 
una caja de hierro que contenía unos 200 
pesos en monedas de oro y plata, propiedad 
de don Javier Fernández Suárcz, y la cual 
so encontraba debajo de la carpeta dedicho 
estableciiuieuto. 
Los ladrones, para poder extraer dicha 
caja, abrieron un gran boquete por la parte 
interior do un pasadizo que da acceso á 
los altos, donde residen varios individuos 
que tienen habitaciouesalquiladas. 
Los tres dependientes que duermen en ¡a 
bodega, declaran que no sintieron ruido al-
guno durante la noche; todos son de la con-
fianza del señor Fernández. 
Por sospechas de que se halla complicado 
eu el robo fué detenido uuode los inquilinos 
de ios altos, y puesto á dióposicioo de! se-
ñor Juez del distrito. 
SUICIDIO 
E n el soiar de la calle de Palo Blanco, 
entre las de Luz y Acosta, Guanabacoa, 
epareció ahorcado de un árbol un individuo 
blanco, que ideotiticado resultó ser D. José 
Gregorio Díaz y Rodríguez, natural de Bar-
celona, de 57 años, y de oficio labrador, cu-
yo individuo hacía tiempo venía padecien-
do del hígado, y en la actualidad se hallaba 
sufuametUe agravado por haber perdido el 
capital que poseía. 
NOTICIAS VARIAS 
L'u pardo cuyo nombre conoce la poiieia, 
pero que uo ha sido habido, estafó 9 pesos 
en plata, al moreno Mamerto Marqueta, 
vecino del barrio de Atares. 
E l dueño de uo establecimiento de víve-
res, situado en el Pescan te dol Morro, puso 
en conocimiento del celador de Casa Hlan-
ca, que un individuo blanco que no ba sido 
habido, le ba estafado varias ruedas de ci-
garro» por valor de 12 pesos en plata. 
A doña fdonserrat Roque, vecina de 
Campanario, número 3, un individuo des-
conocido lo robó de su domicilio varios 
efectos de adorno de sala. 
En el barrio de Viliaoueva tuvieron una 
reyerta, armiudo uo grao escándalo en la 
vía pábRca, la negra Encarnación, el par-
do Abelardo Goaza'.ez y la parda María 
Teresa Goa¡ai«s, multaad-j esta á'.titua 
leá'OQad»' 
Por armar escándalo eu ia vía pública y 
ocuparles un cucüdlo, fueron d-Henidos en 
Sau Antonio de los Baños, D. Alfredo Gon-
zález y D. Juau SaArez. 
Por hurto de uo tabal de bacalao /ueron 
detenidos en el muelle, dos indivíd JOS blan-
cos, y puestos á disposición del Sr. Capitán 
del Puerto. 
Ayer mañana, al traueitar D. Miguel 
Ibiiiez, do 13 años de edad, por la calle de 
Aauur, entre Obispo y Obrapia, uo more-
no que fué detenido, le arrebató un reloj 
de plata, cuya prenda no pudo ser recupe-
rada, por haberla arrojado eo sa fuga el 
deteuído. 
Por aparecer desertores del regimiento 
do Pizarro fueron detenidos anócho eo el 
barría de la Punta, dos mdivíduos, 
Al estar trabajando ayer tardo á bordo 
de la chalana Fernanda, que surtía de car-
bón al vapor Puerto liico, atracado eo los 
nuielles de San José, sufrió varias contu-
siones de carácter grate el jornaloro Ma-
nuel Yañez. 
G A C T E T I L L A . 
H A G A M O S H I S T O R I A , — E n loa tiem-
pos en que d e s e m p e ñ a b a la A l c a l d í a 
Municipal nuestro excelente amigo y 
correligionario D. Segundo A l v a r e z , 
se prohibió la c i rcu lac ión de las vacas 
de leche por las calles. L a orden fué 
cumplimentadii, siendo objeto de en-
horabuenas y de p l á c e m e s , por haber 
acometido tal reforma, el citado caba-
llero, entonces Jefe del Municipio. 
Con tales antecedentes, ahora lla-
mamos la a tenc ión del Alca lde s e ñ o r 
D í a z Alvarez , acerca de las burras y 
chivas de leche que por m a ñ a n a y tar-
de recorren la ciudad, por que sus 
conductores no cumplen lo dispuesto, 
de ir siempre al pie de esos animales 
ó i levailos atados. Y esto constituye 
un privilegio irritante, 
De modo que las vacas de leche no 
pueden circular por la v í a púb l i ca , ni 
ser o r d e ñ a d a s en ella y las burras si. 
¿Por qué semejante preferencia! 
D í a s pasados seis burras d i s c u r r í a n 
ó pastaban en los Jardines del Parque 
del Monserrate y Bomba; pero el guar-
da-paseos tuvo á bien atar corto á 
esos animalitos y conducirlos por faci-
nerosos al Corral de Concejo. Luego 
hubo conflicto; mas ¿por q u é motivo 
las burras han de gozar de ciertas 
ureemineucias que no se consienten á 
las vacas? No lo adivinamos, y nos 
perdemos en un mar de confusiones. 
S O M B R I L L A S A N T Ú C A R . — - F i n a s co-
mo el alambre del t e l égrafo , con pri-
morosos p u ñ o s y adornadas con llecos 
y cintas, se acaban de recibir en L a 
.Voredat í—üal iano casi esquina á San 
Rafael—sombrillas A n t ú c a r , parisien-
ses l e g í t i m a s , negras, tornasol y otros 
matices do los m á s solicitados. 
Respecto á abanicos de n.lcar, de 
plumas, de ñipe , palo de rosa, s á n d a l o , 
sube y baja, etc., as í para calle como 
para teatros y recepciones, hay en 
aquella casa elementos bastantes, á fin 
de satisfacer el capricho de las damas 
que visiten el establecimiento. 
Cuanto al abanico especial do dicho 
establecimiento, el Gloria, ha c a í d o 
tan en gracia al sexo encantador que 
y a quedan pocos ejemplares dol tama-
ño corriente y del m á s p e q u e ñ o . 
Ahora unas redondillas para postres: 
Victoria dice á su amante, 
pasada una "terape8tad',: 
— C ó m p r a m e en L a Novedad 
un abanico flamante. 
E l le busca un Gloria ufano, 
por que es la moda dol d ía , 
y la muchacha quer ía 
tener la Gloria eu la mano. 
Y a complacida Victoria, 
exclama con ret int ín: 
— { G a n é la batalla al fin. 
Y ¡aquí paz y d e s p u é s Glor ia ! J 
L I M P I E Z A A R T Í S T I C A . — E n t r e ama 
y criada: 
— ¿ E s t á usted descontenta de mí, 
señor i ta? 
— X a d a de eso. Pero noto en usted 
a l g ú n descuido. 
—¿Cuál? 
—Antes me l impiaba usted las po-
lonesas con m á s e x p r e s i ó n , con m á s 
ternura, con m á s sentimiento. 
ESPECTAGÍJL03 
I s u o A . — U o m n a ü i a c ó m i c o - l í r i c a de 
Bulos de "Miguel Salas ." —Beneficio 
de Marina Sa las .—Estreno de Sin Tí-
tulo. R u m b a . — L o s Principes del Coli-
go. Zapateo por Mangua y la Benefi-
ciada. A las 8¿ . 
A L H A M B R A . — A las 8: Es treno de 
L a Serafina. Bailo. — A las 9: Super-
chería. Provechosa. Ba i l e .— A las 10: 
L a Llegada, de Pepita. Baile. 
P A N O R A M A D E S O L E R . —Beruaza 3. 
C o m p a ñ í a de Fontoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas^ Vis tas de la 
Guerra . A las 8. 
G R A N C A R R O U S E L L . — 3 o l a r Pubi-
llenes. Neptuno frente á Carneado. 
Funciones todos los d í a s , de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los n iños de un ca-
ballito trinitario que e s tará da mani-
fiesto en el mismo local. 
C I R C O D E V A R I E D A D E S . — Carlos 
I I I . Funciones por la C o m p a ñ í a Gim-
nást ica , A c r o b á t i c a y de F u n á m b u l o s 
que dirige A . Pubillones. Intermedios 
por los payasos y animales sabios. 
Nuevas nantomimas.—A las 8, 
R E G I S T R O C I V I L , 
Ju l io 2 1 . 
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M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Joaó Pérez, 3 meses, Elabaca, negro, Pe-
ña Pobre, 14. Paludismo. 
BELÉN 
Dco Serafín Espejo y Medina, 46 ano?, 
Córdova, blanco, Habana, número 54. Ne-
fritis. 
OÜADALÜPK. 
Daniel Ríos, 65 añoa, Cautón, San Nico-
lis, 15. Cáncer. 
JESÚS MARÍA. 
DOD Juan Martes Martínez, Jaén, 20 
blaoco, Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Don Máílmo María Esteban!, Burgos, 21 
años, blanco, Hospital Militar. Fiebre 
amarilla 
Don Palomo Nogueras Guerra, 4 meses, 
Habana, blanco, Suárez, nümero 101. Co-
litis. 
Don Manuel Valdós Oalisea, Habana, 51 
años, blauco. Condesa, nám. 5. Cirrosis he-
pática. 
Rosendo Díaz, 21 años, Habana, negro, 
Alarabiq'je, 27. Mielitis aguda. 
Don Félix Arango Sola, 23 años, Haba 
na, negro, Monte, 143. Nefritis crónica. 
PILAR. 
Luis Valdós, 2 años, Habana, mestizo, J . 
Perogriuo, 20. Pseudo meniugitia. 
Blanca Aurora Serolla, 20 dias, Habana, 
mestiza, Vapor, 34. T . infantil. 
Doña Angela García, 40 años, Habana, 
blanca, Neptuno, 24, Gastro enteritis. 
Don José Pasco8:i¡ Canarias, 25 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Di-
senteria. 
Don Francisco Cordón, Sevilla, 25 años, 
blanco, Hospital (Jo l»J Beneficenci». T. 
pulmonar. 
Doa Pedro Sáez, Burgoŝ  ¿la edad, 
blanco, Hospital do Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Joíé Soto Gómez, nurgos, sin edad, 
blanco. Hospital de Madera. Disentería 
crónica. 
Don Francisco Nerat, 23 años. Valencia, 
blanco. Hospital de Madora. Fiebre ama-
rilla. 
Don José Trujillo, Córdova, 21 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Valentín Miguel. Zamora. 22 años, 
blanco. Hospital de Macera. Fiebre perni-
ciosa. 
Doña Rosaba Soriano, 6 días. Habana, 
biacca, San Rafael, Diimero 152. Tétano 
iníactn: 
Juan de DiPS Limocta, 70 años, Santia-
go de Cuba, Legro, San José, 117. Pericar-
dl l iS 
Doña María Valdés, Habana, blanca. 54 
año3; Concordia, 86. R. cerebral. 
CERRO. 
Don Gregorio Zub'.zarrela, 17 años, Pi-
nar del Rio, blanco, Q. del Rey. Viruelas 
hemoiTágicas. 
Doña Tomasa León, CO años, blanca, Ca-
no, Ceno, 574. Ententis crónica. 
Don Gonzalo López, 73 años. Canarias, 
blaneo, San Carlas, 15. Lesión orgíimcadel 
corazón, 
Doña Ccucepciób Rarris, 30 meses,, blan-
ca, Asiento, tí. Entero colitis, 




Madrid, 23 años, 
Beneficencia. Dia-
Ju l io 22 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
I v&ron. blinco, legítimo. 
BELÉN. 
1 varón, blanco, legítimo. ' 





2 hembra?, blancas, legítimas. 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 hembra negra natural. 
2 varones, blancos, legitraos. 
2 varones, blancos, íleguimos. 
CERRO. 
Nu hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
Pl I.AR. 
PaiadU) Sirvet y B.irdrnno, con María 
Concepción Beroal y Gabiiao. En Mouse-
rrato 




Roberto Ortega. Habana, mestizo, 3 años 
Monserrate y Colón. Bronquitis. 
Mana Cristo, Habana, mestiza, 50 años. 
Cárdenas, 7. H. cerebral. 
OPADALUPR 
Doña Mercedes García Díaz, blanca, Ha-
bana, 50 años, Galiano, número 103. Peri-
carditis. 
Don Ramón González Porcada, Habana, 
blanca, 18 años, blanco, 29. Enteritis. 
Doña Gracilia Tomás Valdés, blanca. 
Habana, 10 años, San Nicoláa, número 26. 
Meningitis. 
Doña Trinidad López, Habana, blanca, 
22 años, Teatro Irijoa. H. pulmonar. 
Doña Justa Calderón, L a Unión, blanca, 
4 años, San Nicolás, lu. Atrepsia. 
JESLTS MARÍA 
Don Fernando Fernandez, S. de las Ve-
gas, blanco, 19 años. Hospital Militar, pre-
so político. Disentería. 
Don Domingo Espino Ramírez, Matan-
zas, blaoco, G9 años, San Nicolás, 165. T u -
berculosis. 
Don Antonio Rivero González, Jaruco, 
blanco. 22 años, H. Militar. F . amarilla. 
Fernando Prendí, Habana, 45 dias, Cien-
ftiegos, G2. Atrepsia. 
PILAR. 
Don Manuel Delgado. Granada, blanco, 
50 años, San Lázaro, número 293. Tuber-
culosis. 
Esteban Briñas, Cantón, G5 años, Zanja, 
9S. Estrechez aórtica. 
Lan Gen, Cantón. 65 años, Zanja, 68. 
Tuberculosis. 
Pedro Guasnarar, Africa, negro^ 100 años 
Maloja, 1S3. Senectud. 
Doña Inés Argudín, Cieufuegos, 15 me-
ses, Estrella. Bronquitis. 
José Arango, Habana, mestizo, 10 meses 
Gervasio, 109. Meningitis. 
Don Pedro Merino, Madrid, blanco, 55 
años, Estevoz, 6(5. Tuberculosis. 
Don Manuel Morsillo, Badajoz, 22 años, 
blauco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Pedro Estevoz, Barcelona, 22 años, 
blauco, Hospital do la Beneficencia. Di-
sentería. 
Don Francisco Perelló, Alicante, 21 años 
blanco,. Hospital de la Beneficencia- Debili-
dad general. 
Don Francisco Varler, Alicante, 21 años, 
blauco, Hospital de la Beneficencia. Dia 
rrea crónica. 
Don Fnmoisco Rovira, Gerona, 23 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Dia-
rrea crónica. 
Don Sebastián Casanora, Castellón, 21 
años, blauco. Hospital de la Beneficencia. 
Dntoritis. 
Cádiz, 25 años, 
Fiebie 
Don José Camacho, Málaga, 26 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Cloio 
anemia. 
Don Angel Galazar, 
blanco, Hospital de la 
rica crónica. 
Don Juau Silvestre, 
blanco. Hospital de la BcDeficencia. 
amarilla. 
Doña Aurelia Rodríguez, Habana, blan-
ca, 2 años.. M González, número 19. Eme-
rocoliUs 
Don GuHierbo Nogueras, blanco. Haba-
na, 20 años. Belascoain, número 86. F.ebre 
tifoidea 
CKRRO 
Doña Luisa Arencibia, S. de ¡as Vegas, 
blanca, 3 meses. Cañas, 5. Atrepsia. 
Don Dionisio Rivero, Santa María del 
Rosario, blanco. 84 años. Luyanó, 2. Ente-
ritis. 
Don Gervasio Várela, Oviedo, blanco, 48 
años, Ccvadonga, Aneurisma. 
Doña Francisca Pórez Rizo, blanca. Ma-
nagua, 12 años, Pocito, número 1. Tifus 
malárico. 
Doña Matilde 
32 años, J . del 
malárico. 
Doña María Padilla, Habana, blanca, SO 
años, Milagro, 9. A. esclerosis 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios . 1 
Defunciones 35 
Soler, blanca. M a n t u a , 
Monte, número 269. Tifus 
' T S 
B I Z C O C H O S MAK1NELL1.—Eu laMicimal de M alias López se lia rentodo nria Imeua remesa 
de esto» tan ricos y areplaMe» liücocbos. Hay de-
pósitos en el refn'Keradnr del Sr. Man'ecón, Sun Ba 
fael 2 y en la platería calle de la Muralla n 113, 
frente al Cristo. 628o alt 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
Teniente Rey 32 entre Cuba y Aguiar 
F.o este establecimiento se limpia, liñe, forra f ri-
betea toda clase de ropa de caballeros, se tiñe.n de 
todos colorea los vestidos de señora, mantas Je bu 
rato y lana, mantillas, blondas, pañuelo», cintaa, 
flecos, seda en madeja, etc. Idem piezas de casimi-
res, merinos, alpacas, satens. sar^^s y teros. 
T I N T E S F I R M E S Y F I N O S 
F E R N A N D E Z Y HERMANOS Teléfono 7sj 
B.^l a4-2l 
QU E D A N POCOS M U E B L E S D E L A L l -quidacióa del almacén La Fama. .Ineposde sa 
ia 6 centenes, escaparates de 3 i 15, sillas sueltas, 
iue^os de comedor, mesas, jarreros y aparadores ¡í 
granel, camas de hierro y bronce, carpetas, bufetes, 
espejos, lámparas, neveras, tocadores á nn rentéu: 
bav roncbo mueble casi regalado. Compostela 124, 
enire .lesós María y Merced. 
ñ2ó6 8a-17 8d 17 
PROPAGANDA D E L SISTEMA 11 IDROTf i -
fi A P I C O DR 
K N E I P P 
Depósito de su* últimas obras i precio de Uc-ura 
en Cuba 129. "Los Huérfanos", y Obispo 46. " L a 
Historia.. 5355 8a-21 
G-lorias e s p a ñ o l a s , 
obra escrita por C. Mendo/a, 6 ilustrada con mag-
nifico» cromoülojjrafiaf! y profusión de grabados i * 
artistas españoles, 4 tumos grandes. Neptuno o. 124. 
librería Cn 1023 4*-20 
S E C O M P R A N L I B R O S 
D E TODAS C L A S E S 
S A L U D N. 23 , L I B R E R I A 
5120 I()a \ J 
Antes de Acostarse 
tómense las Pildoras del Dr. Ayer 
y se dormirá mejor, para despertarse 
mejor dispuestos á emprender las 
faenas del día, 
Las Pildoras Catárticas 
d e l D r . A y e r 
no tienen igual como .renic<lto 
agradable y eficás para el estreñi-
miento, biliosidad, jaqueca y todos 
los desarreglos del hí^.tdo. Están 
azucaradas y preparadas con lanía 
perfé0ción que turan sin ir acompa-
ñadas de las molestias de otras 
pildoras del mercado. Tidanse al 
farmacéutico do que se sirve las 
THdoras del Dr. Ayer. Cuando no 
produzcan efecto otras pildoras, las 
del Dr. Ayer se encontrarán eficaces. 
PRIMER PREMIO EN LAS [ 1S| 
Imposiciones Universales de Barcelona j Chicago. 
A G U A V I C H T S T S I F O l t 
LA "CRUZ BLANCA," 
M á s barata que el A g u a Vichy impor-
tada. 
K n v a s a d a en sifoDes DO pierde gas car 
bonico ni ninguna propiedad curativa, 
como sucedo con el agua importada en bo-
tellas con tapas do corcho. 
Recomendada por la ciencia medica, 
s e g ú n el siguiente Informe del Laborato-
rio J l i s t o - B a c t e r i o l ó g i c o , que dice así; 
^1° E l ftgna analizada es álcali ña-sádica, 
"íle coniposic.Kín auáloga á la de Vichy—2'.'(^«e 
"piio<ie nlili/arse eu lasafV(noni\s on (píese iia-
"Wan indirailas las inoiu ionadas A^oa*: eu Las 
"ciif'erinedades del hígado y en greacfal on to-
"das las euOrmedadcs del npanilo á t g t Á t i t é j 
"e» las dependienies del artritUmo. Habana 
"diciembre ¿ i d* 1896.—Dr< Manuel Dulflu-
"Dr . Joan N. Dáralu»." 
D r . O. Ácosto. 
Vio. Bao. —El Director, 
I ) r , J . Sa.nios Fernández. 
A 15 centavos plata cada s i í o u 
conlenicnclo un l itro. 
Abono de 30 si iones, $ 1 plata. 
A G U A D E T S E L T Z 
Sin dispnta l a mejor agua de Seltz del 
mercado, elaborada con agua do V e n t ó 
B u j e t a á l a e l iminac ión de todas l a sus 
tancias c a l c á r e a s , 
A 15 c e n t a v o s b i l l e tes el s i fón. 
Nuestros carros la llevan á domicilio. 
T e l é f o n o 1.019. 
Crusellas, Hermano y Compañía 
Calzada d o l Monta 3 14 y 31G 
E l eBTas« uíén B» se f t a á t , «I comprador cemprta*-
l* «I fctia*. 
c n i ui 
LA CRUZ BLAfiRTA 




^ B E TODO | 
fXTN P 0 C 0 | 
^I55í 1 ^ 5®§ íí'lJg ^ 
Xr? v i e j a y l a I d m p a r á * 
Al triste amparo dol techo, 
de «na casa desiruula, 
y en un aposento estrecho, 
estA una vieja en un lecho, 
v una lampaia encendida. 
L a anciaDa di^ii se queja, 
suspira y besa UIJÍV cruz; 
y baciendo moruti pareja 
se está muricuiJu la vieja 
y apagAndoao 1» luz. 
Do la anciana con dolor 
el pecbo agitado rujo, 
y al compás do ttu estertor 
con pavoroso rumor 
la llama on el vaí>o crujo. 
L a moribunda aún respira, 
aiin la luz alumbra vaga, 
ae inflama, aquella suspira, 
la anciana lánguida espira, 
la higulire luz se apaga. 
A un sepulcio se asemeja 
la estancia en fAwabro calma. 
¡Murió la luz Col) r» vieja; 
ia luz, un (anal que deja; 
un cuerpo une deja ol •.«lint''. 
Lfl expeiienria y la tiloscíía que no con-
dnecn á U caridad y á l'a indulgencia, son 
dos iulijuisiciones que no valen lo que cues-
tan. 
C h o r a dd. 
'ío.lo .lalliio so qui di), 
que oslaba do cocinero, 
pues el iIi'S cuatro le eclirt 
por pegai ;d lepu.^lero. 
Do buscar colocación 
dice que cst:V medio loco, 
y qiu; no le dos tercera 
cuarta quinta ganar poco. 
Le ha cincoseispor bober 
y para vino, contento, 
vendió la fres ctiatró cinco 
(la tercerii con acento.) 
V {icrccra cuarta va! 
el cbalOCO hecbo girónos, 
enseñando un tercia seis 
y rozados lus calzones. • 
Si pruna dos tercia cuatro 
cinco sets máa tiempo está 
y signo asi do vicioso, 
ya remedio no tendí a. 
Jeroglifico comprlnvido* 
(Por Amel io Ramos.) 
I c 
hogogrifo n u m é r i c o . 
(Por Tros Himeneos.) 
1 2 3 4 5 6 7 . S 
3 G ? 4 1 2 i 
5 8 3 1 2 8 
3 4 0 7 b 
» 4 7 b 




7 8 3 
7 8 5 r> 
5 4 7 2 8 
1 3 4 5 2 3 
1 8 3 2 7 8 7 
1 8 1 8 3 6 8 3 
Sustituir los números por lerraa, d» moda 
que resulta oo U> LVOBIM bcri'.ontalM la 
que sigue1. 
1 Apellido de un militar, 
2 Verbo. 
3 En loa voLículoa. 
4 Planta. 
ñ Parte del me*. 
0 Idem idom. 
7 Nota. 
8 Consonante. 
0 Tiempo do verbo. 
10 Verbo. 
11 En bisutería. 




Terceto (fe s í l a b a s . 
(Por Aurelio fUmos.) 
4- 4- * * 4* • I * 
4 4* -I» 4» *I» 
4 4* * ' I - «í» 
Snsütuij las r.rorus por ]*Lras, do moda 
que en U primera linea liomonlal y primer 
grupo vertical do la izqulerd», resaUft 
Atona groes» y pesada. 
Segunda linox bumootál, aerando'grnj>e 
vertical: Ai bol de A Ti lea. 
Tercera linea ídem y torcet grnpo IdtJttS 
Juego casero, 
AGUA R O S I C L E R 
Conserva y embellece el c i U j ^ 
C R Ü 5 E L L ñ 5 - H A B A N A I 
So f n c i o n es. 
A la cbai ada •nle'rior: 
COPUDO, 
Al Jeroglifico aoiei ior: 
K O N C E S V A L L E S -
Al Trompo Dumonco: 
S A L 
S O A 
F A S I L L O 
H O S P I T A L 
P I S T O L A 
P O S T A L 
íl l í- O 5¿ 
O S A 
A 
o s o 
s l 
n 




P A N 
R I 
A 
l O L A 
O B A K 
L A N A 
A R A U 
•Han remitido solvicumea: 
T. v o.; M T. Rio; LoíLNai; Juat) L a -
uas; Pos amigos. 
IIL|I!ÍLII y Kjimofifü 41 MAKIÜ UK U MáMl 
ZULCfelA 'i' j •. - A \ i : i u a O. 
